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La presente investigación titulada: “Gestión de almacenes para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de 
Courier SMP SAC., Callao, 2017, planteo como objetivo general determinar 
como la gestión de almacenes mejora la productividad en el área de almacén de 
la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. La finalidad es dar 
respuesta al problema planteado. ¿En qué medida la gestión de almacenes 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos 
de Courier SMP SAC, Callao, 2017?  
La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental, con enfoque 
cuantitativo, nuestra población estuvo conformado por 60 días de pedidos 
requeridos, y nuestra muestra fue de tipo censal, siendo estos los pedidos 
solicitados por el cliente BCP. Para recolectar la información, se empleó el 
cronometro y la técnica de observación, previamente estos instrumentos fueron 
validados, demostrando su validez y confiabilidad a través de la técnica juicio de 
expertos. Los datos obtenidos fueron procesados por el programa Excel y Spss 
Statistics. 
Con referencia al objetivo general: Determinar en qué medida la gestión de 
almacenes mejora la productividad en el área de almacén de la empresa 
Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 217; se observa que hay una 
mejora en la productividad después de aplicada la Gestión de Almacenes. 
Se concluyó, que la gestión de almacenes mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC.  
 
 








The present research entitled “Warehouse management to improve productivity, 
in the warehouse of the company’s Logistics services Courier SMP SAC., Callao 
2017, raises as a general objective to determine how the management of 
warehouses improves services courier SMP SAC. The purpose is to respond to 
the problem raised. To what extent the warehouse management improves the 
productivity in the warehouse of the company logistics services of courier SMP 
SAC, Callao, 2017? 
The research is developed under a quasi-experimental design, with a quantitative 
approach, our sample are the information, we used instruments were validated, 
demonstrating their validity and reliability through the expert judgment technique. 
The data obtained were processed by the excel and spss stadistics program. 
With reference to the general objective: Determine to what extent the warehouse 
management improves productivity in the warehouse of the company logistics 
services courier, it is observed that there is an improvement in productivity after 
applied warehouse management. 
It is concluded that the warehouse management improves the productivity in the 
warehouse of the company logistics services of courier SMP SAC. 
 
 







































1.1 Realidad Problemática. 
 
En la actualidad las empresas buscan una mejora en su rentabilidad y aumentar 
su crecimiento en el mercado global, para poder concretar su objetivo se deben  
concentra en su core business. Por ello si es una empresa que maneja diversas 
cantidades de existencia, tercerizar su proceso logístico sería la mejor opción, ya 
que al no ser su core de negocios, no podría fortalecer sus puntos fuertes. Las 
ventajas que implica tercerizar seria: reducción de costos operativos, disminución 
de riesgos y mejorar la calidad de servicio que se brinda. 
 
Tavera, M. (2013) indica: “Para los clientes es una función, no su core de 
negocios, mientras que para los operadores logísticos forma parte de su hacer 
principal y, en ese sentido como proveedores podemos entregar al cliente todas 
las respuestas que necesita para llevar adelante su operación logística”. 
El crecimiento de los operadores logísticos en los últimos años ha tenido un 
incremento considerable, en España el crecimiento de Operadores Logísticos, 
en el 2016 ha tenido un aumento de  3,9%, y se estima que para el año 2017 – 
2018, un crecimiento de 3 - 4 % anual. 
 
Tabla 01: Facturación derivada de almacenaje de mercancías España. 
 







En el Perú también se ha generado un crecimiento logístico, según Mary Wong, 
gerente general de GS1 Perú, el sector logístico en los últimos años ha tenido un 
crecimiento de 10 % a 15 % anual, sin embargo no hay mejoras en la eficiencia. 
“En los últimos 12 meses, los sectores de consumo interno y el de exportaciones 
de bienes y servicios son los que más han demandado servicios logísticos”. 
(Diario Gestión, 2016) 
 
Si bien hay un crecimiento logístico considerable esto no va de la mano con el 
desempeño logístico (costo, productividad, tiempo, calidad) que cuenta los 
operadores logísticos, ya que en la actualidad se carece de profesionales 
especializados en  esta área (Cadena de suministro). 
 
Tabla 02: Indicador desempeño logístico a Nivel Mundial. 
 
Fuente: Banco Mundial (2016). 





Según las estadísticas del banco mundial, el desempeño logístico de nuestro 
País se encuentra en el Ranking 78, a nivel mundial y a nivel Sudamérica en el 
Ranking 5 con un desempeño logístico de 2.89 en el 2016, experimentando solo 
un incremento de 0.05 desde el 2017; ya que fue de 2.84. Según los datos 
mostrados aún tenemos un desempeño logístico regular, estando por debajo de 
Chile y Brasil, que en el último año han demostrado un desempeño óptimo y/o 
bueno. 
Tabla 03: Indicador Desempeño Logístico Sudamérica. 
 
Fuente: Banco Mundial (2016) 
Elaboración propia, 2017 
 
El mercado actual para los Operadores Logísticos, está en incrementando 
notablemente, ya que en un mundo globalizado, las empresas productoras se 
enfocan en su core bussines; y no en sus procesos logísticos, además los TLC, 
que se tiene con distintos países, genera una impacto en el crecimiento, ya que 
se tiene exportaciones e importaciones. 
 
Para ello todo Operador Logístico, tiene que cumplir los siguientes criterios: 
Tiempo, productividad, costo, nivel de Servicio; para así poder competir en un 
mercado globalizado como el actual. 
 




postales, fundada por la madre del Sr. Antonio Enrique Baca Sotomayor actual 
Gerente general y presidente de directorio. 
 
En el año 2006 se firmó el TLC, por ende las empresas multinacionales tienen 
facilidad de ingreso, por ende las empresas nacionales enfocan todas sus 
fuerzas en su core de negocio, en el año 2007, el Gerente de Directorio bajo una 
reunión decide extender su rubro de negocio, es ahí donde inicia, Servicios 
Logísticos de Courier del Perú S.A.C. y ya conocido su nombre comercial SMP 
S.A.C. 
 
Su almacén se encuentra ubicado en Óscar R. Benavides 4160, Bellavista – 
Callao, y cuenta con aprox. 200 trabajadores. 
 
Grafico1: Logo de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP S.A.C. 
 
          Fuente: Servicios Logísticos de Courier SMP S.A.C. 
 
Los servicios que brindan, son los siguientes: 
 
- COURIER: Mensajería, Valorado, Outsourcing – Mesa de Partes, 
Outsourcing – Motorizados. 
 
- LOGISTICA: Distribución de Paquetería, transporte de carga, 




- CARGAS INTERNACIONALES. 
 







La cartera de cliente actuales, son los siguientes:  
 


















ORGANO GOLD MOVISTAR QUIMICA SUIZA WOK AVON 
ACEROS OTERO ENTEL UNIQUE REPSOL DATAFAST 
COLGATE     
     Fuente: Servicios Logísticos de Courier SMP S.A.C. 
     Elaboración Propia, 2017 
 
Para poder determinar los problemática que se tiene en el almacén, se reunió 
con el supervisor de almacén, jefe de almacén y gerente de operaciones y 
logística, para así realizar una lluvia de ideas de los problemas que se tiene en 
el área de almacén y plasmarlo en un diagrama de Ichikawa. 
 
La empresa el primer semestre del 2017, ha perdido participación con varios de 
sus actuales clientes, por la baja productividad qué se tiene en el área de 
almacén, principalmente en el proceso de preparación de pedidos, ya que no se 
cumplen en el tiempo establecido los pedidos solicitados, ocasionando que los 
pedidos no se despacharan en el tiempo establecido. Además no se tenía un 
control sobre las existencias en el almacén, lo cual retrasaba la preparación de 
los pedidos, ya que para cerrar dicha Orden de compra faltaba material, dejando 
la OC pendiente, además se despidió al 70% los colaboradores incluido 
Supervisor y Jefe de almacén, ya que estaban involucrados en robo sistemático, 










Falta de Capacitación                                                                                   Mantenimiento Apilador  
 
 








                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
                                                                                
                                                        Procesos no estandarizados                                     Pedidos no despachados 
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La baja productividad se da en relación, en que los pedidos solicitados por el cliente, 
no son entregados en el tiempo establecido, generando un malestar en el cliente y 
afectando el nivel de servicio. 
 
 Una vez realizado el diagrama de  Ishikawa, se procede a codificar las causas 
obtenidas para poder realizar la matriz de correlación. 
 
                Tabla 05: Codificación de las causas que afectan la productividad. 
CODIGO CAUSAS 
P1 FALTA DE CAPACITACION 
P2 FALTA DE MOTIVACION 
P3 ALTA ROTACION PERSONAL 
P4 FALTA DE CONTROL INVENTARIOS 
P5 MATERIAL FALTANTE Y SOBRANTE 
P6 MANTENIMIENTO APILADOR 
P7 STOCKAS EN MAL ESTADO 
P8 ALMACEN DESORDENADO 
P9 PROCESOS NO ESTANDARIZADOS 
P10 MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
P11 FALTA DE TECNICAS DE ALMACENAJE 
P12 PEDIDOS NO DESPACHADOS 
P13 DEVOLUCION DE PEDIDOS 
P14 TIEMPO MAYOR A LO ESTABLECIDO 
 
               Fuente: Empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 
                Elaboración propia, 2017 
 
 
Luego de tener codificado las causas se procede a realizar la matriz de correlación, 






Tabla 06: Matriz de correlación, causas que afectan la productividad 
MATRIZ DE CORRELACION 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 PUNTAJE PONDERADO 
P1   1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7 5% 
P2 1   1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 7 5% 
P3 0 1   1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8 6% 
P4 1 1 1   1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 8% 
P5 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 9% 
P6 0 0 0 1 1   0 1 0 0 0 1 0 1 5 4% 
P7 0 1 1 0 0 0   1 0 1 0 1 0 1 6 5% 
P8 0 1 0 1 1 1 1   1 0 1 1 0 1 9 7% 
P9 1 1 0 1 1 0 0 1   1 1 1 1 1 10 8% 
P10 1 1 1 1 1 0 0 1 1   1 1 1 1 11 9% 
P11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1   1 1 1 11 9% 
P12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0 1 12 9% 
P13 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0   1 7 5% 
P14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   13 10% 
                              128 100% 
Fuente: Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 
Elaboración propia, 2017. 
 
Al utilizar la herramienta matriz de correlación, se observó que las causas, son las 
siguientes: P4, P5, P9, P10, P11, P12, P14, lo cual se refleja la problemática de la 
baja productividad. 
 
Realizada la matriz de correlación, se procede a realizar la estratificación, para  así 
determinar que herramienta se debe utilizar para, dar solución a la problemática 
planteada (baja productividad). 
 
Tabla 07: Tabla de estratificación. 
CODIGO CAUSAS 
GESTION DE 
ALMACENES INVENTARIO PROCESO CALIDAD 
P14 TIEMPO MAYOR A LO ESTABLECIDO 1 0 1 0 
P12 PEDIDOS NO DESPACHADOS 1 1 1 0 
P10 MOVIMIENTOS REPETITIVOS 0 0 1 0 
P5 MATERIAL FALTANTE Y SOBRANTE 1 1 0 0 
P8 ALMACEN DESORDENADO 1 0 0 0 
P4 FALTA DE CONTROL INVENTARIOS 1 1 0 0 
P9 PROCESOS NO ESTANDARIZADOS 0 0 1 0 
P1 FALTA DE CAPACITACION 1 0 0 0 





FALTA DE TECNICAS DE 
ALMACENAJE 0 0 1 0 
P2 FALTA DE MOTIVACION 1 0 0 0 
P3 ALTA ROTACION PERSONAL 1 0 0 0 
P6 MANTENIMIENTO APILADOR 1 0 0 0 
P7 STOCKAS EN MAL ESTADO 1 0 0 0 
TOTAL 11 3 6 1 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Grafico 03: Resultado Estratificación. 
 
            Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Como se observa en la tabla 07 y el grafico 03, entre las herramientas evaluadas 
para dar solución a la problemática planteada: Gestión de Almacenes – Inventario 
– Proceso - Calidad. La herramienta más adecuada es la Gestión de almacenes, 
además de englobar a las demás herramientas, teniendo la herramienta a utilizar 
se procede a realizar el Diagrama de Pareto. 
 
Se solicita al gerente de operaciones y logística nos brinde las oportunidades de 
mejora que se tuvo el último semestre, las cuales son: 
 
Tabla 08: Lista de problemas en los últimos meses del año. 
CODIGO CAUSAS ERRORES 
P1 FALTA DE CAPACITACION 25 















P3 ALTA ROTACION PERSONAL 10 
P4 FALTA DE CONTROL INVENTARIOS 30 
P5 MATERIAL FALTANTE Y SOBRANTE 45 
P6 MANTENIMIENTO APILADOR 8 
P7 STOCKAS EN MAL ESTADO 5 
P8 ALMACEN DESORDENADO 40 
P9 PROCESOS NO ESTANDARIZADOS 25 
P10 MOVIMIENTOS REPETITIVOS 50 
P11 FALTA DE TECNICAS DE ALMACENAJE 15 
P12 PEDIDOS NO DESPACHADOS 60 
P13 DEVOLUCION DE PEDIDOS 20 
P14 TIEMPO MAYOR A LO ESTABLECIDO 70 
 
Fuente: Gerencia de Operaciones de la empresa Servicios Logísticos de 
Courier SMP SAC. 
Elaboración propia, 2017 
 
Con las oportunidades de mejora brindados por el Gerente el Dr. Octavio Izquierdo, 
se procede a realizar la tabla de frecuencia, para después realizar el Diagrama de 
Pareto. 
 
Tabla 09: Tabla de Frecuencia. 







80 - 20  
P14 
TIEMPO MAYOR A LO 




DESPACHADOS 60 130 14% 31% 
P10 
MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 50 180 12% 43% 
P5 
MATERIAL FALTANTE Y 
SOBRANTE 45 225 11% 54% 
P8 
ALMACEN 
DESORDENADO 40 265 10% 64% 
P4 
FALTA DE CONTROL 
INVENTARIOS 30 295 7% 71% 
P9 
PROCESOS NO 
ESTANDARIZADOS 25 320 6% 77% 




PEDIDOS 20 365 5% 88% 
P11 
FALTA DE TECNICAS DE 
ALMACENAJE 15 380 4% 92% 






PERSONAL 10 402 2% 97% 
P6 
MANTENIMIENTO 
APILADOR 8 410 2% 99% 
P7 
STOCKAS EN MAL 
ESTADO 5 415 1% 100% 
 
Fuente: Gerencia de Operaciones de la empresa Servicios Logísticos de 
Courier SMP SAC. 
Elaboración propia, 2017 
 
Grafico 04: Resultados del Pareto 
 
Fuente: Empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 
Elaboración propia, 2017. 
 
 
Según el reporte obtenido del diagrama de Pareto, 80 – 20, el mayor problema se 
encuentra en estos puntos: Tiempo mayor a lo establecido, pedidos no 
despachados, movimientos repetitivos, material faltante y sobrante, almacén 
desordenado, falta de control de inventarios y procesos no estandarizados. 
La presente investigación, desarrollara como variable independiente gestión de 
almacenes, ya que es la más adecuada para este problema, primero se realizó un 
pre test con la realidad actual de la empresa, posteriormente un post test, además 
se aplicara otras herramientas: clasificación ABC, mejora de procesos, inventarios; 
para dar solución al problema general. ¿En qué medida la gestión de almacenes, 
mejora la productividad en el almacén de la empresa Servicios Logísticos de 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
Como parte de la investigación, se revisa trabajos previos, relacionados a nuestro 
tema de investigación: Gestión de almacenes, para mejorar la productividad en el 
almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP., Callao, 2017, para 
ello se revisó 5 antecedentes internacionales y 5 nacionales, para al final de la 
investigación contrastar y generar una discusión con estos antecedentes 
relacionados al tema. 
 
1.2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
Granadillo (2013) en su tesis: Propuesta de mejora del proceso de gestión de 
inventario y gestión de almacén para la empresa FB SOLUCIONES Y SERVICIOS 
S.A.S. de la Universidad Católica de Cartagena de Colombia, para obtener el grado 
de Administrador Industrial 
 
- El objetivo principal de su tesis es, proponer una mejora del proceso de gestión 
de inventario y gestión de almacenes para la empresa en estudio. 
- Diagnosticar el proceso de gestión de inventario. 
- Aplicar la metodología ABC, para clasificar el inventario de materias primas y 
productos terminados 
- Proponer mejoras en el proceso de gestión de almacén que incluya la 
distribución física, procedimientos y característica del producto.  
 
Al realizar su estudio de investigación concluye, en la importancia de la gestión de 
almacenes e inventarios, ya que permite mantener un equilibrio entre la calidad de 
servicios (productos entregados a tiempo) y los costos generados. 
 
Jiménez (2012), en su tesis: Mejoras en la gestión de almacén de una empresa del 
ramo ferretero, de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, para obtener el grado 
de Ingeniero de Producción. 
Los objetivos de sus tesis son: 
 
- Aprovechamiento dela economía de escala, poder almacenar altos volúmenes. 




- Disminuir roturas de stock. 
- Incremento dela capacidad cubica de almacenamiento. 
- Confiabilidad de inventario. 
- Disminución de la mano de obras. 
 
Se concluye que la empresa FERROMALCA, cuenta con problemas en las distintas 
áreas de gestión, en especial gestión de almacenes, por la gran cantidad de SKU que 
maneja lo cual genera gastos innecesarios; el diseño de su almacén en pobre, es decir 
su Lay –out está mal estructurado, su infraestructura y equipos son de baja calidad, 
por ende lo hace una empresa en riesgo, a pesar que su demanda sea elevada. 
 
Díaz (2012) en su tesis: Análisis y reorganización de la logística de distribución de 
Louis Vuitton, de la Universidad Carlos III de Madrid de España, para obtener el título 
de Ingeniero Industrial. 
 
El objetivo principal de su proyecto de investigación es, disminuir los stocks en los 
puntos de ventas de la empresa, además desarrollar, implementar y mejorar 
herramientas para un mayor control del stock que se tiene en tienda. 
 
Al terminar el proyecto se obtienen los siguientes resultados: 
-     Disminución del stock, en un 20%. 
-      Los materiales permanecen en almacén, más tiempo, aplicando el Just in time 
en las tiendas, esto ocasiona que la mercadería se encuentre en mejor estado 
en su almacén central. 
-      Disminución de los flujos en la logística inversa. 
-      Disminución de los traspasos entre tienda. 
-      Mejora del ROI (retorno de la inversión) o Tasa de retorno. 
-  
Al terminar su investigación concluye, que los parámetros logísticos como el Lead 
Time, juega un papel fundamental en los objetivos de stock. Además con la 





Mancilla  (2012), en la tesis: Propuesta para el mejoramiento de la bodega general y 
bodegas móviles de la gerencia refinería Barrancabermeja (GRB) – ECOPETROL 
S.A., de la universidad Industrial de Santander, Bucaramanga – Colombia, para 
obtener el título de Ingeniera Industrial. 
 
-     Su objetivo general es diseñar una propuesta de mejora para la Bodega 
General y las bodegas móviles, de la Refinería Ecopetrol Barrancabermeja. 
-     Conocer y comprender los inventarios que tiene la empresa, además de realizar 
un diagnóstico actual de las bodegas. 
-      Actualizar, modificar e implementar procedimientos del ciclo de 
almacenamiento. 
 
Al término de su estudio realizado, concluye. 
 
- Los problemas que tiene la empresa ECOPETROL S.A., se debe a la gran 
cantidad de código que se maneja, y a la mala distribución, manipulación de 
los materiales, para ello se estableció procedimientos para cada operación. 
 
Sánchez (2014) en su tesis: Redistribución del Almacén de la empresa Hidromack, 
C.A., de la Universidad Rafael Urdaneta, de la República Bolivariana de Venezuela, 
para obtener el título de ingeniero Industrial: 
 
-      El objetivo principal de su proyecto, es proponer una redistribución para los 
almacenes de la empresa HIDROMACK, C.A. 
-     Conocer las características, de los productos almacenados, con el fin de saber 
el almacenamiento que reciben los materiales de la empresa HIDROMACK 
C.A. 
-     Determinar la capacidad de almacenamiento, de acuerdo a los pedidos que 
tiene la empresa. 
-      Identificar, sistemas de almacenamiento, y manipulación de los productos, 
para así realizar una adecuada operación. 





Al realizar su estudio concluye con lo siguiente: 
 
-      La empresa HIDROMACK, C.A., tiene un total de 700 productos, lo cual está 
separado por familia, de las 33 familias, se dividen por artículos de mayor 
volumen y peso, como alternadores, amortiguadores, etc. 
-     La empresa requiere de una capacidad de almacenamiento de 425, 63 m3, lo 
cual los procedimientos actuales de almacenamiento no satisfacen sus 
necesidades. 
-      Las herramientas y equipos que se utilizan se encuentran en mal estado, en 
algunos casos ya deteriorados. 
-      Las dimensiones de las áreas no son adecuadas para la empresa. 
-      Se detectó que las áreas del ciclo de almacenamiento, están mal distribuidas 
afectando a cada una de ellas. 
 
Conclusión General antecedentes Internacionales: 
 
Se concluye que la gestión de almacén, es de vital importancia para todas las 
empresas, en especial para un operador logístico, ya que brinda servicios logísticos, 
pues los procesos de Recepción, Almacenamiento, Picking, Movimientos internos, 
Despacho, son los pilares de un almacén, además de tener un inventario confiable, si 
son deficientes o no están bien estructurados pueden arraigar distintos problemas, 
desde los sobrecostos, baja productividad, hasta la pérdida de clientes, siendo 
perjudicial para la empresa. 
 
Tener implementada una buena gestión de almacén, ayuda a mejorar la productividad, 
teniendo como resultado la satisfacción de los clientes, además de poder competir en 
un mercado globalizado, ya que para ser una empresa competitiva en el rubro logístico 









1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
Francisco (2014), en su tesis: Análisis y Propuestas de Mejora de Sistema de Gestión 
de Almacenes de un Operador Logístico., de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 
para optar el Título de Ingeniera Industrial. 
 
Algunos de sus objetivos propuestos son los siguientes: 
 
-     Generar ahorro de recursos en las actividades diarias de almacén, una vez 
estudiado el caso se propondrán soluciones para reducir el consumo de 
recursos. 
-      Definir procedimientos apropiados en el control de inventario, recepción, 
despacho, para un mejor aprovechamiento de recursos, ya que estos son las 
actividades principales de una empresa que brinda servicios Logísticos. 
-      Reducir la rotación del personal, ya que es una de las problemáticas principales 
de la empresa. 
 
Al culminar su tesis en estudio, Francisco divide sus conclusiones por las áreas 
analizadas: 
 
-      Recurso humano, al ser su punto más fuerte de la empresa, los colaboradores 
no se sienten cómodos por los pagos que reciben, por ende deciden dejar el 
operador logístico y buscar otras oportunidades de mayor ingreso. 
-      Maquinarias y equipos, la tecnología que cuenta es obsoleta, además las 
maquinas mecánicas son antiguas, lo cual tiende a malograrse continuamente 
y ocasionar accidentes y retrasos en la operación. 
-      Servicio de distribución, presenta pocos problemas, pero uno de ellos es que 
el cliente requiere mercadería a última hora y la empresa no puede satisfacer 
esta necesidad, ya que no cuenta con transporte en ese momento. 
-      Control de inventario, falta de tiempo y personal para la toma de inventarios. 
-      Control de calidad, este área es el soporte de la operación, ya que se encarga     
de verificar que se cumplan parámetros determinados, existen ocasiones que 





Cabrejos (2012), en su tesis: Contribución al mejoramiento del a gestión logística en el 
almacén del área de mantenimiento de maquinaria pesada en la empresa CYOMIN 
SAC., Departamento de Cajamarca. Tesis (Maestría en Gerencia de mantenimiento). 
Realiza un estudio, lo cual toma como muestra 34 colaboradores de la empresa 
CYOMIN SAC., Instrumento que utilizo para recolectar los datos fue, cuestionario con 
alternativas tipo escala de Likert, revisión documental, y un análisis FODA. 
 
Entre las conclusiones que obtuvo las de mayor importancia fueron elaborar manuales 
de procedimientos para toma de inventarios y realizar procedimientos para la toma de 
inventarios de rotación rápida en los almacenes de mantenimiento de maquinaria 
pesada, además de implementar codificación a través de código de barras para un 
mayor control en el manejo de inventarios. 
 
Alemán (2014), en su tesis: Propuesta de un plan de mejora para la gestión Logística 
en la empresa constructora Jordán S.R.L. de la ciudad de Tumbes, de la Universidad 
Privada Antenor Orrego del Perú, para optar por el título de Ingeniero Civil. 
 
-     Su objetivo es proponer un plan de mejora para la gestión logística dela 
empresa constructora JORDAN S.R.L, en el departamento de Tumbes 
-      Hacer un diagnóstico según el desempeño de sus proveedores 
-      Implementar herramientas y técnicas para mejorar la gestión logística 
-      Al finalizar el análisis de su tesis concluye con la identificación de 10 problemas: 
Desorganización e informalidad que son las principales, seguridad por mercado 
de proveedores cerrado, Falta de capacitación y Recurso Humano, carencia 
de comunicación y sistema informático, procedimientos ineficientes en 
almacenaje, falta de políticas en la empresa. 
-     Se propone y aplica el plan de mejora para la gestión logística de la empresa 








Catalán y Rodríguez (2014) en su tesis: Propuesta de mejoras en las Áreas de Calidad 
y logística para la reducción de costos operativos en la empresa PIEL TRUJILLO 
S.A.C., de la Universidad Privada del Norte, para obtener el título de ingeniero 
industrial. 
 
Reducir los costos operativos de la empresa PIEL TRUJILLO S.A.C., realizando 
mejoras en el Área de Calidad y logística. 
 
-     Diagnosticar la situación actual de dichas áreas en estudio de la empresa 
 
-     Realizar un análisis de las herramientas a aplicar en las áreas de estudio de la 
empresa, además de realizar un FEEDBACK (retroalimentación) y contar con 
Plan de contingencias según los resultados obtenidos a través del análisis a las 
áreas en estudio. 
 
Oswaldo de la Cruz y Lora (2014), en su tesis: Propuestas de mejora en la gestión de 
almacenes e inventarios en la empresa molinera tropical, de la Universidad del 
Pacifico, para optar por el grado académico de Magister en Supply Chain 
Management. 
 
Sus objetivos apuntan a enfocar, priorizar y seleccionar los problemas más relevantes 
en la Logística, realizando su matriz de criticidad, lo cual indica que el estudio se debe 
apuntar en la gestión de almacenes e inventarios. 
 
Concluye que la base fundamental para desarrollar la propuesta en la empresa 
Molinera Tropical, fue la determinación de los factores claves en la operación: 










Conclusión General de Antecedentes Nacional. 
 
Con la revisión de trabajos previos de algunos colegas y otros profesionales, se 
observa que gestionar bien un almacén y los inventarios, es determinante para el 
crecimiento de la empresa, puesto estos influyen en costos, en la productividad, en la 
calidad del servicio que se puede brindar al cliente. 
 
En un mercado nacional tan competitivo como lo es en la actualidad no tener estos 
puntos claros y realizados en la empresa puede generar sobrecostos, por ende un 
costo más elevado en los precios de almacenaje, un nivel de servicio ineficiente, ya 
que la mercadería no será despachada a tiempo, lo cual  la calidad de nuestro servicio 
será de baja calidad, teniendo como consecuencia el retiro de nuestros clientes de la 
empresa. 
 
1.3.   TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
Se desarrollara teorías que enriquezcan a nuestra investigación, además que se 
relacionen a las variables del tema de investigación. 
 
1.3.1. GESTION DE ALMACENES 
Logística. 
Escudero (2015), define logística como una actividad empresarial, cuya finalidad es 
planificar y administrar todas las operaciones con relación al flujo óptimo, de insumos, 
productos semielaborados y productos terminados, desde el aprovisionamiento hasta 
el cliente final. 
Es de vital importancia para gestionar los procesos de almacenaje y transporte, ya que 
sirven de enlace entre las áreas de producción y los clientes finales. 
La logística es importante y fundamental en una empresa, corresponde a una fase de 




Iglesias (2012), es de vital importancia en la cadena logística, ya que permite mantener 
cerca su producto final a los mercados (clientes), además de tener los insumos a 




servicio hacia el cliente. 
 
Gestión de Almacenes: 
Salazar (2014), en su block ingenieros industriales online lo define: como  uno de los 
procesos dela función logística, que verifica los procesos de recepción, 
almacenamiento y movimiento, dentro del almacén, hasta el despacho al cliente final. 
Es decir la gestión de almacenes, es la encargada de administrar los procesos pilares 
de todo almacén, ya que revisa la recepción, almacenamiento, movimiento interno 
(picking, pre- picking, inventarios, reabastecimiento),y despacho; si algunos de estos 
procesos comete errores tendría como consecuencia reprocesos, por ende 
sobrecostos, lo cual todo recaería hacia el cliente final. 
Su importancia es garantizar los materiales de forma continua y oportuna, ya sea a 
clientes internos (área de producción u otra) o a los clientes externos, para así asegurar 
un servicio de forma rítmica e interrumpida. 
 
                                                            Grafico 05: Cadena de Suministros 
 




Objetivos de la gestión de Almacenes: 
 
-      Rapidez de entrega, al cliente interno o externo. 
-      Fiabilidad y confiabilidad. 
-      Disminución de costos operativos. 
-      Maximizar la capacidad de volumen disponible. 
-      Eliminar los reprocesos de las operaciones. 
-      Disminuir la manipulación ya sea interna, como de transporte. 
 
Beneficios de la gestión de Almacenes: 
 
-      Reduce la tarea administrativa. 
-      Enfoque en el desarrollo de otros procesos logísticos. 
-      Optimizar costes. 
-      Mejora de la calidad del producto, brindando un mejor servicio. 
-      Disminución de tiempos, ya sea por el procesos en si o reprocesos. 
-      Aumento en el nivel de satisfacción del cliente. 
 
Principios del Almacén 
 
-     Custodia fiel y eficiente de la mercadería, debe estar a cargo de una a dos 
personas, siempre teniendo un líder de equipo. 
-     El almacén debe contar con una solo entrada, además esta debe funcionar 
como salida, para así tener un mayor control de las mercaderías que entran y 
salen del almacén. 
-      Los grupos de trabajo deben enfocarse realizar una función específica, ya sea 
recepción, almacenar, registrar, despachar e inventariar. 
-     Cada material debe estar codificada, y se debe tener un registro de ello. 
-     Contar con un registro de ingresos y salidas de mercadería. 
-     Ubicar los materiales en ubicaciones ya establecidas, el caso no tenga una 
ubicación se debe crear una, pero tener en cuenta que la ubicación creada para 
dicho material no se puede estar moviendo a cada rato, solo se moverá de 
posición dependiendo la importancia y la demanda del cliente. 




-     Los materiales ubicados deben ser de fácil accesibilidad para el colaborador 
además de fácil ubicación y un mayor control. 
 
Función de la Gestión de Almacén: 
 
-      Recepción de mercadería. 
-      Registro de ingresos y salidas de mercadería en el Almacén. 
-      Almacenamiento de mercadería. 
-      Movimiento de materiales (picking, pre- picking). 
-      Inventarios Cíclicos. 
-      Despacho de mercadería, llevando el control de mercadería, despachada y su  
estado. 
 
Para determinar si la operación en el almacén es deficiente se pueden visualizar 
algunos síntomas: 
 
-      Recepción de materiales sin documentación reglamentada por la empresa. 
-      Materiales que ingresan no cuentan con identificación. 
-      Merma y contaminación de materiales por mala manipulación. 
-      Ineficiencia del personal por excesiva manipulación de materiales. 
-      Mal aprovechamiento de los espacios que cuenta el almacén. 
-      Almacenamiento de materiales que ya no tienen rotación. 
-      No manejar un stock critico de materiales de uso frecuente. 
-      Perdida de material. 
-      Baja productividad en el picking, retrasando el despacho. 
-      Materiales físicos no concuerdan con el kardex. 
-      Falta de procedimientos de trabajo. 
-      Errores de reabastecimiento. 
 
Lay - Out: 
Carreño (2014), es la distribución de las distintas zonas del almacén, lo cual debe 
facilitar el adecuado flujo de los materiales. 






-      El volumen y peso del producto. 
-      Unidades de manipulación (UND, PQTE, MLL). 
-      Tipo de almacén, adaptado a la necesidad de la empresa. 
-      Previsiones futuras, de acuerdo al crecimiento de la empresa. 
 
Regla para el flujo de salida de materiales: 
Existen 3 reglas que todo almacén debe conocer, para un flujo correcto de salida de 
mercadería: 
 
-      FIFO (First In, First Out), conocido también como método PEPS, lo primero 
que entra, lo primero que sale. 
-      LIFO (Last In, First Out), conocido también como método UEPS, ultimo en 
ingresar, primero en salir. 
-      FEFO (First Expiration, First Out), lo primero en vencer, es lo primero en salir. 
 
Ciclo de Almacenamiento: 
 
Recepción de Mercadería. 
Iglesias (2012), Una vez descargado la mercadería, se procede a revisar su estado, la 
cantidad recibida, concuerda con la guía de remisión, y a clasificar los productos para 
su almacenamiento correspondiente. 
 
Carreño (2014),  consiste en descargar los materiales del transporte, y colocarlos en 
la zona de recepción, encima de paletas, para su verificación, este flujo termina, 
cuando la mercadería, pasa a la zona de almacenamiento.  
 
Almacenamiento de Mercadería: 
Se procede a ubicar la mercadería recibida a los espacios ya establecidos o que 
corresponde al material. 
 
Carreño (2014), Inicia desde que el material es colocado en la zona de 
almacenamiento, culminando en la preparación de los pedidos (picking – packing), 




condiciones más optimas posibles.  
 
Almacenamiento en Bloque 
Este tipo de almacenamiento consiste en apilar el material encima de otro, una de las 
mayores limitaciones que puede tener este tipo de almacenamiento es causar daño a 
los materiales que están como base, además limita la altura del apilamiento. 
Almacenamiento en Estanterías 
Este tipo de almacenamiento consiste en almacenar los materiales en estanterías, 
para así aprovechar al máximo la altura. 
 
Codificación de Mercadería: 
Se entiende por codificación, señalizarlo a través de código, existen  dos aspectos: 
-     Codificación de material: consiste en colocarle un código, para llevar un mayor 
registro del material 
-      Codificación de Ubicación, señalizar un espacio (rack), donde se destinara 
temporalmente el material en custodia. 
 
Preparación de pedidos (picking – packing) 
Carreño (2014), esta etapa consiste en extraer la mercadería solicitada por el cliente, 
desde la ubicación almacenada del material, conocida como picking, después de ello 
estas proceden a embalarse para su respectivo despacho.  
 
Se procede a ubicar y separar los pedidos solicitados del cliente, según la Orden de 
compra que esta genere, su manipulación debe ser de cuidado, para evitar que la 
mercadería se dañe, después de realizado el proceso pasarlo al área de despacho. 
 
Expedición: 
Carreño (2014),  
Recibir la mercadería preparada, revisando el estado en el cual se encuentre, generar 
su guía de remisión, para su posterior carga y distribución. 
 
Guía de Remisión: 
Documentación generada por la empresa, para llevar un control de la mercadería que 





“Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que tiene la 
empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o 
procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico determinado. 
Deben aparecer en el grupo de Activo Circulante” (Carmona, 2014 p. 231). 
 
RAE (2001), Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 
comunidad, hecho con orden y precisión 
 
El inventario, en un almacén, es la cantidad de materiales que se tiene en el almacén, 
de forma ordenada y precisa, también llamada stock y/o existencias, además es el 
activo mayor en la contabilidad de la empresa. 
 
Costos de inventario: 
Interés o costo de oportunidad: 
El costo que realiza una empresa para financiar un inventario, esto conlleva a solicitar 
un préstamo o el costo de oportunidad hacia una nueva inversión. 
 
Costo de almacenamiento y manejo: 
Es el costo cuando la empresa alquila un espacio sea a corto o largo plazo, además 
se puede dar un costo de oportunidad, ya que por tener un inventario en exceso, se 
deja de producir un producto más rentable. 
 
Impuesto, seguros y mermas: 
Las existencias deben tener un seguro hacia cualquier incidente que pueda darse, 
además tiende a depreciarse en el tiempo, y se van quedando obsoleto. 
 
Tipos de inventario: 
Inventario Ciclo: 
Es la porción de las existencias que varía en forma directamente proporcional al 
tamaño del lote. 
 
Inventario de seguridad: 




posible demora en la entrega por parte del proveedor, así también como un alza en la 
demanda, o un alza en los costos de estos materiales. 
 
Inventario de previsión:  
Son las existencias que se utilizan para prevenir irregularidades que se pueden 
presentar con la demanda. 
 
Inventario de transito: 
Es el inventario que se trasladó de un punto a otro, Ejemplo: la distribución de dulces 
Colombia, que son expedidos de Colombia, luego al CD Química Suiza, después a un 
mayorista, luego a un minorista por ultimo al cliente final. 
 
Análisis ABC: 
Según Serrano (2009), es la segmentación  de productos hacia determinados grupos,  
Grupo A, están las existencias de mayor valor, tanto en coste como en demanda, estas 
equivalen al 80% este grupo debe estar en constante revisión, Grupo B, están las 
existencias de menor valor, corresponde al 15%, y sus revisiones no son muy 
frecuentes y por último el grupo C, que equivale al 5%, pero son los productos de 
menor valor,  
        
         Valor de consumo anual: (Demanda semestral) x (coste de artículo por unidad) 
 
Kardex. 
Carreño (2014), documento físico o electrónico que sirve para registrar las entradas y 
salidas  del almacén. 
 
1.3.2. PRODUCTIVIDAD: 
Según Prokopenko (1989), define a la productividad como la relación que existe entre 
la producción obtenido por un sistema productivo y/o servicios, con los recursos 
utilizados para obtenerlo. 
 
Es decir la productividad significa obtener más con la misma cantidad de recursos y la 
calidad que lo caracteriza. También se puede definir como la relación entre los 




                 Grafico 06: Factores de la productividad de una empresa 
 
                    Fuente: Gestión de la calidad Prokopenko (1989) 
 
Factores Internos de la productividad: 
 
Factores duros: 
 Producto:  
Es el grado en el que el producto satisface las exigencias de la producción y 
necesidades del cliente, y si está dispuesto a pagar por la calidad del producto. 
 
Planta y equipo:  
El buen funcionamiento de los equipos, hace que no tenga paradas repentinas, a 







La innovación de la tecnología es una fuente importante para aumentar la 





Principal recurso y factor principal para mejorar la productividad. 
 
Productividad total: 







Según Fleitman (2007),  la eficacia es la relación que existe entre las metas y los 
objetivos previstos, es decir lograr tu propósito en el plazo determinado. Se determina 
si las metas planeadas y objetivos propuestos han llegado a cumplirse. 
 









Fleitman (2007): “Son los resultados de comparar el rendimiento real del personal en 
sus acciones  condiciones actuales con una norma de rendimiento previamente 
definido y aceptado” 
 
Eficiencia: Tiempo Útil / Tiempo Total 
 
 
1.4. Formulación del problema: 
 
1.4.1 Problema general: 
¿En qué medida la gestión de almacenes mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP, Callao, 2017? 
 
1.4.2.  Problemas Específicos: 
 
-    ¿En qué medida la gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP, Callao, 2017? 
 
-     ¿En qué medida la gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de 

















1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación Social 
El presente proyecto de investigación no solo busca describir la problemática 
de una empresa determinada, si no también aportar soluciones para futuras 
creaciones de almacenes o para almacenes ya existentes, y lo que debe tener 
en cuenta al momento de gestionar sus almacenes, además de cómo afectaría 
en el nivel de servicio que ellos brinden a sus clientes, para así poder optimizar 
y encontrar deficiencias que cuenta su almacén 
 
1.5.2 Justificación Económica. 
El presente proyecto de investigación pretende mejorar la productividad en la 
preparación de pedidos en el área de almacén para que los pedidos sean 
entregados a tiempo con la mejor calidad posible y en el lapso de tiempo 
establecido, para que así nuestro cliente se siente satisfecho y a gusto con el 
servicio que recibe. 
 
1.5.3. Justificación Institucional. 
Esta investigación pretende mejorar los principales procesos de empresa para 
así, sea más competitiva y pueda tener un óptimo desarrollo en el mercado 
laboral.  
 
1.5.4. Justificación Académica 
Esta investigación cumple con las exigencias y requisitos que la universidad 
Cesar Vallejo, tiene establecido, además es aplicable para empresas públicas 
o privadas, a su vez los resultados que se obtengan en la investigación, serán 













1.6.1. Hipótesis General: 
 
La gestión de almacenes, mejora   la productividad en el área de almacén de 
la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas: 
 
 H1: La gestión de almacenes, mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017. 
 
 H2: La gestión de almacenes, mejora la eficacia en el área de almacén 




1.7.1. Objetivo General: 
 
Determinar en qué medida la gestión de almacenes mejora  la productividad en 
el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, 
Callao, 2017 
 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
 Determinar en qué medida la gestión de almacenes mejora la eficiencia 
en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier 
SMP SAC, Callao, 2017. 
 
 Determinar en qué medida la gestión de almacenes mejora la eficacia 
en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier 










































2.1. Diseño de la Investigación: 
 
Tipo de estudio 
 
El tipo de investigación en el presente proyecto es aplicada, ya que se pretende dar 
una solución al problema que ocurre en la empresa, la cual es su baja productividad 
 
Valderrama (2014, p. 165), menciona que “La investigación aplicada busca conocer 





El presente proyecto tiene un alcance correlacional, explicativo. 
 
Sampieri (2014), alcance correlacional, es la relación que tiene la variable 
independiente con la dependiente. 
 
Sampieri (2014), alcance explicativo trata de establecer las causas de los hechos que 
se estudian. 
 
Diseño de investigación 
 
El presente proyecto tiene un diseño de investigación cuasi experimental.  
 
Según Sampieri (2014), Manipulan la variable independiente para observar su efecto 
en la variable dependiente. 
 
Las variable independiente que se manipulara en ese proyecto es: Gestión de 
Almacenes, para ver el efecto y relación en la variable dependiente: Productividad con 







2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Variable Independiente: 
 
Gestión de Almacenes: 
"La Gestión del Almacén, consiste en la administración de los recursos que hay que 
disponer, para llevar a cabo de una manera eficiente el almacenaje de productos, así 
como el flujo de entradas y salidas, de los mismos. A través de la Cadena de 
Suministro" (Carmona, 2016, p.4). 
 
Dimensiones Variable Independiente: 
 
Almacenamiento: 
Carreño (2014), Inicia desde que el material es colocado en la zona de 
almacenamiento, culminando en la preparación de los pedidos (picking – packing), 
este procedimiento es el encargado de preservar y guardar el producto en las 
condiciones más optimas posibles 
Indicador: 








El inventario son todas las existencias que se encuentra en el almacén. 
Indicador: 
Confiabilidad del Inventario: 
 
1   -          N. DIFERENCIAS        x100% 
    TOTAL REFERENCIAS 
 
 
N. DIFERENCIAS: Son los faltantes y sobrantes que se tiene en el inventario. 
TOTAL REFERENCIAS: Total de materiales (códigos), tomado para el inventario. 
NUA: AREA UTILIZADA  x100 % 




2.2.2. Variable Dependiente: 
 
Productividad 
Según Prokopenko (1989), define a la productividad como la relación que existe entre 
la producción obtenido por un sistema productivo y/o servicios, con los recursos 
utilizados para obtenerlo 
 
Productividad = Eficiencia  x  Eficacia 
 
Dimensiones Variable Dependiente: 
 
Eficacia:  
Según Fleitman (2008, pp101),  la eficacia es la relación que existe entre las metas y 
los objetivos previstos, es decir lograr tu propósito en el plazo determinado. Se 
determina si las metas planeadas y objetivos propuestos han llegado a cumplirse. 
 
Indicador: 






“Son los resultados de comparar el rendimiento real del personal en sus acciones  
condiciones actuales con una norma de rendimiento previamente definido y acepta)” 
(Fleitman, 2008, pp98) 
 
Indicador: 




  TIEMPO UTIL   x 100% 
TIEMPO TOTAL 
  PEDIDOS PREPARADOS   x 100 % 












2.3.  Población y muestra 
 
2.3.1. Universo: 
El universo establecido en esta investigación, son todas las Ordenes de Servicios 
solicitados por los clientes, que tiene la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP 
S.A.C. 
 
2.3.2. Unidad de análisis: 
En la presente investigación nuestra unidad de análisis será el Ciclo de 
Almacenamiento, desde la recepción, hasta la expedición de los pedidos solicitados 
por el cliente. 
 
2.3.3. Población: 
Según Weiers (2006, p. 139), la consiste en “el conjunto de todos los elementos 
posibles que en teoría pueden observarse o medirse; en ocasiones se denomina 
universo”. 
 
Según Carrasco (2005), conjunto del total de elementos que componen un espacio en 
la investigación. 
 
En nuestra investigación nuestra población estará conformada por todos los pedidos 
del cliente BCP, tomados en el mes de Agosto - Setiembre, en el área de almacén, de 
la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 





                      Tabla 11: Pedidos mes de Agosto cliente BCP, empresa Servicios Logisticos de Courier SMP SAC. 






Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 150). “Es en esencia, un subgrupo 
de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 
conjunto definido en sus características al que llamamos población”. 
 
Para este estudio la muestra será de tipo censal, ya que la población serán las órdenes 
de servicio generadas las dos primeras semanas de Agosto y las dos primeras 
semanas de Setiembre, en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de 
Courier SMP SAC. 
 
Sampieri (2010), indica que en este estudio donde la población es pequeña y finita, la 
muestra es censal, ya que se recolecta datos de toda la población. (Ordenes de 
Servicios, cliente BCP, mes de Agosto). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En la presente investigación utiliza la técnica de Ishikawa, Matriz Correlacional, 
Análisis de Pareto, toma de tiempo, y como instrumento se utiliza, el cronometro y 
observación, lo cual da como resultados referentes numéricos relacionado  a la gestión 
de almacenes y la productividad de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP 
S.A.C. 
 
Según Bernal (2010): 
En investigación científica hay una gran variedad de técnicas o instrumentos para la 
recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. 
De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan 
unas u otras técnicas (p. 192). 
Según Tamayo (2004): 
La observación: es la más común de las técnicas de investigación; la observación 
sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los 
datos. La observación científica debe trascender una serie de limitaciones y 




parcialización, la deformación, la emotividad, etc., que se traducen en la incapacidad 
para reflejar el fenómeno objetivamente. (p. 182). 
-    Ficha de observación: se registra la descripción de lo observado. 
En la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, para poder determinar los 
tiempos en la preparación de pedidos, se utilizara estas fichas donde se plasmara los 
tiempos actuales y las mejoras que se realicen. 
Ficha de Observación 1: “Toma de tiempo de Pedidos”  
-    Cronometro: Herramienta empleada para tomar los tiempos de trabajos, en la 
investigación se empleó para conocer los tiempos de determinadas actividad en el 
proceso de la preparación de pedidos. 
 
Validez. 
Para la validación del instrumento de medición se llevó a cabo bajo el criterio de 3 
jueces expertos los cuales evalúan y califican el instrumento dando un criterio objetivo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “[…] la validez del contenido se 
obtiene mediante las opiniones de expertos y al asegurarse de que las dimensiones 
medidas por el instrumento sean representativas del universo o dominio de 
dimensiones de las variables de interés […]”. (p. 298). 
 
Confiabilidad. 
En la presente investigación para la confiabilidad del instrumento se aplica la prueba 
estadística de normalidad kolmogorov –shapiro SPSS. 
Según Hernández (2014), “La confiabilidad de un instrumento de medición se 
determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente después 







2.5. Métodos de análisis de datos 
Valderrama (2014), “Luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar 
el análisis de los mismos para dar respuesta a la pregunta inicial y, si corresponde, 
poder aceptar o rechazar las hipótesis en estudio” (p. 229). 
Para el análisis de los datos se utilizara el programa SPSS, para comprobar si la 
gestión de almacenes mejora la productividad. 
Análisis descriptivos: 
Describen el comportamiento de una  de las variables en una población, se limita la 
utilización de estadística descriptiva (media, mediana, moda, varianza, desviación 
estándar, cálculo de tasas, etc.) 
 Medidas de tendencia central: Media, mediana y moda 
 Medidas de variabilidad: Desviación estándar, varianza. 
 
Análisis relacionados con la hipótesis: 
Para esta investigación, se utilizara la distribución Z, para contrastar con la hipótesis. 
 
Variable del Proyecto: 
 
X1: Gestión de Almacenes: (Variable Independiente) 
 




Hg: La gestión de almacenes, mejora   la productividad en el área de almacén de la 







H1: La gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 
Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017. 
 
H2: La gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén dela empresa 
Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017. 
 
2.6. Aspectos Éticos: 
En la investigación se respetó la autoría de los pensamientos que se colocaron en el 
marco teórico, esto se llevó a cabo bajo los requerimiento de la Universidad y los 
formatos de investigación los cuales mencionan la forma en la que se debe de elaborar 
las citas y las bibliografías del contenido empleado para la investigación. Asimismo se 
mantuvo seriedad con el uso que se le dio a los datos que se utilizaron para la 
elaboración de la base estadística y a su vez con los resultados que se obtuvieron 
después del análisis estadístico a los que fueron sometidos, todo ello para mantener 
la confiabilidad de la empresa. 
 
2.7. Desarrollo de la propuesta: 
Es necesario entender, identificar y comprender el problema de la empresa Servicios 
Logísticos de Courier SMP SAC., para así buscar posibles soluciones. 
El problema principal que se pudo visualizar al realizar nuestra ley de Pareto, es que 
el tiempo requerido para la preparación del pedido, no es lo establecido, como 
consecuencia nuestro nivel de servicio, no es el ideal, ya que como se mencionó líneas 
arriba en un mercado globalizado, debemos ser más competitivos, sobre todo en el 
rubro logístico. 
 
Grafico 07: Satisfacción del Cliente año 2017 
 
Fuente: Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 





Como se puede observar en el Grafico 07, la satisfacción de los clientes de la empresa 
en estudio, ha decaído en los últimos meses, incluso nos pone en un rango crítico, ya 
que nos encontramos por debajo del 50%, durante todos los datos recopilados (2017) 
no se han atendido 181 pedidos, afectando nuestro nivel de servicios. 
 
Mediante la observación del investigador en el almacén de la empresa Servicios 
Logísticos de Courier SMP SAC., se concluyó que la solución más óptima ara el 
problema que afecta la empresa es aplicar la gestión de almacenes, con el fin de 
mejorar los procesos que intervienen en todo el almacén, en especial mejorar el 
proceso de preparación de pedidos, y así mejorar nuestra productividad, en 
consecuencia mejorar nuestro nivel de servicio. 
 
2.7.1 Situación Actual: 
En el almacén de la empresa Servicios logísticos de Courier SMP SAC, la variable 
Independiente a estudiar es la Gestión de Almacenes, por ello se analizara la situación 




Para el proceso de recepción se realizan diversas actividades, lo cual no se tiene un 
control, por ello se ha encontrado oportunidades donde falta mercadería. 
 
Se ha observado, que el almacén no cuenta con parihuelas, además de no tener 
stocka hidráulica propia para el área, por ello dificulta el traslado, ya que toma tiempo 











Grafico 08: Actual Diagrama de Análisis del  Proceso de recepción en la 
empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC: 
 
Elaboración, propia 2017 
 
2.7.1.2. Almacenamiento: 
Para el proceso de Almacenamiento, se realizan distintas actividades, lo cual se ha 
observado un desorden al momento de ubicar los materiales, ya que lo colocan en 
cualquier lugar, muchas veces estos materiales quedan como perdidos, recibiendo 
una sanción por parte del cliente. 
Además no se cuenta con un colaborador fijo que maneje el apilador eléctrico, todos 
los responsables de un cliente, necesita manejar el apilador, muchos de ellos, no 
tienen conocimiento alguno sobre la manipulación de esta, además de no realizarle su 
mantenimiento correspondiente. 
La mala ubicación de los materiales hace que se pierda espacio para almacenar otros 
productos, como consecuencia se deja de lado otros clientes potenciales, causando 






Grafico 09: Actual Diagrama de Análisis del Proceso de Almacenamiento de la 
empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC.  




Grafico 10: Ubicación de los materiales en almacen C, correspondiente al cliente BCP. 
 




1 -            N. DIFERENCIAS        x  100 
TOTAL DE REFERENCIAS 
En el grafico 10, se observa que el almacén correspondiente al cliente BCP, se 
encuentra de forma desordenada, además de tener varios espacios, para la empresa 
es perjudicial ya que esos espacios vacíos, generan pérdidas económicas y la 
captación de nuevos clientes para el servicio de almacenaje 
Según nuestro indicador de utilización del área de almacén 
 




La utilización actual del área de almacén para el cliente BCP, es la siguiente: 
 
Tabla 12: Nivel de Utilización del área de almacén, cliente BCP 
NIVEL DE UTILIZACION DEL AREA 
AREA UTILIZADA AREA TOTAL 
42.73% 227 m2 324 m2 
                         Elaboración Propia, 2017 
Interpretación: 
Según la tabla 12, el 42.73% del espacio de almacenamiento no se utiliza, 
ocasionando pérdidas, tanto para el cliente, como para la empresa. 
 
2.7.1.3 Inventario 
Es un factor clave que está dentro dela gestión de almacenes, además la función 
principal de la empresa es custodiar los materiales que ellos nos dan para su reparto 
al cliente final, por ello uno de los indicadores a utilizar en esta investigación es la 
confiabilidad del inventario, ya que mientras más alta sea este porcentaje, se puede 
deducir que nuestra productividad no tendrá retrasos por falta de producto, además 






Tabla 13: Existencias cliente BCP 
MATERIAL 
CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "L" MUJER M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" MUJER M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "L" MUJER M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" MUJER M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "S" HOMBRE M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE M/C 
CAMISA CASUAL TALLA "S" HOMBRE M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE M/L 
CAMISA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE M/L 
CHOMPA CASUAL TALLA "XS" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "S" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "M" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "L" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "XL" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "2XL" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "3XL" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "4XL" MUJER 
CHOMPA CASUAL TALLA "S" HOMBRE 
CHOMPA CASUAL TALLA "M" HOMBRE 
CHOMPA CASUAL TALLA "L" HOMBRE 
CHOMPA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE 
CHOMPA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE 
CHOMPA CASUAL TALLA "3XL" HOMBRE 
CHOMPA CASUAL TALLA "4XL" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "26" MUJER 
PANTALON JEAN TALLA "28" MUJER 
PANTALON JEAN TALLA "30" MUJER 
PANTALON JEAN TALLA "32" MUJER 
PANTALON JEAN TALLA "34" MUJER 




PANTALON JEAN TALLA "38" MUJER 
PANTALON JEAN TALLA "40" MUJER 
PANTALON JEAN TALLA "28" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "30" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "32" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "34" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "36" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "38" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "40" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "42" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "44" HOMBRE 
PANTALON JEAN TALLA "46" HOMBRE 
CAMISA FORMAL TALLA "XS" MUJER M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "S" MUJER M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "M" MUJER M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "L" MUJER M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "XL" MUJER M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "S" HOMBRE M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "M" HOMBRE  M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "L" HOMBRE  M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "XL" HOMBRE  M/L 
CAMISA FORMAL TALLA "2XL" HOMBRE  M/L 
CHOMPA FORMAL TALLA "XS" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "S" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "M" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "L" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "XL" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "2XL" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "3XL" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "4XL" MUJER 
CHOMPA FORMAL TALLA "S" HOMBRE 
CHOMPA FORMAL TALLA "M" HOMBRE 
CHOMPA FORMAL TALLA "L" HOMBRE 
CHOMPA FORMAL TALLA "XL" HOMBRE 
CHOMPA FORMAL TALLA "2XL" HOMBRE 
CHOMPA FORMAL TALLA "3XL" HOMBRE 
CHOMPA FORMAL TALLA "4XL" HOMBRE 
CAMISA JACK TALLA "XS" MUJER M/C 
CAMISA JACK TALLA "S" MUJER M/C 
CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/C 
CAMISA JACK TALLA "L" MUJER M/C 
CAMISA JACK TALLA "XL" MUJER M/C 
CAMISA JACK TALLA "XS" MUJER M/L 
CAMISA JACK TALLA "S" MUJER M/L 




CAMISA JACK TALLA "L" MUJER M/L 
CAMISA JACK TALLA "XL" MUJER M/L 
CAMISA JACK TALLA "S" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "M" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "L" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "XL" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "2XL" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "S" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "M" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "L" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "XL" HOMBRE M/C 
CAMISA JACK TALLA "2XL" HOMBRE M/C 
FLOR 
PAÑUELO NARANJA RALLADO 
PAÑUELO NARANJA PUNTOS 
PAÑUELO NEGRO 
CORBATA NARANJA RALLADO 




MANUAL DE UNIFORME 
TERNO CASUAL 
TERNO FORMAL/JACK 
Fuente: Empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 









    
23 43 0,534883721 47% 




Como se observa en la tabla 14, nuestro nivel de confiabilidad actual del inventario es 
de 47%, esto nos da a entender que estamos en una situación crítica, ya que estamos 
por debajo del 50%, no obstante estas en una de las causas mayores que nuestra 
productividad no sea el más óptimo, ya que se carecen de materiales para la 
preparación de pedidos, además si nos audita el cliente estamos expuestos a que nos 




con el cliente BCP en el año 2014, retiro el 70 % de las existencias que se maneja en 
almacén, ya que sus inventarios de ellos no cuadraban con lo que teníamos en físico. 
 
2.7.1.4. Preparación de Pedidos (Picking - Packing): 
Es el área en la gestión de almacenes más crítica, ya que acá interviene nuestra 
variable dependiente, la productividad. 
 
Tabla 15: Productividad Actual del área de Preparación de Pedidos (picking – 
packing) 
FEHA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD 
01-ago 76% 82% 63% 
02-ago 70% 95% 66% 
03-ago 73% 90% 65% 
04-ago 64% 100% 64% 
05-ago 63% 100% 63% 
07-ago 70% 88% 61% 
08-ago 72% 86% 62% 
09-ago 71% 66% 47% 
10-ago 73% 91% 67% 
11-ago 67% 92% 61% 
12-ago 59% 100% 59% 
14-ago 74% 53% 39% 
PROMEDIO 69% 87% 60% 
                   Elaboración Propia, 2017. 
 
Durante todos nuestros datos recopilados (2017), en la tabla 15, podemos observar 
que nuestra eficiencia durante las dos semanas de levantamiento de datos ha sido de 
un 69%, asimismo la eficacia ha sido del 87%, es decir que por cada 100 pedidos 
solicitados solo se despachó 87 pedidos, quedando pendiente 13 pedidos. 
La mayoría de los pedidos pendientes, se debe a que no se encontraban los 






Grafico 11: Actual Diagrama de Análisis del Proceso de Preparación de pedidos 














Tabla 16: Tiempo utilizado para la preparación de pedido (01 de Agosto – 14 de Agosto del 2017) 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES AGOSTO 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 


































DESCARGA ORDEN DE SERVICIO POR CORREO 5,59 3 4,22 2,72 2,23 4,91 4,83 6,66 4,16 6,24 2,2 5,93 MATERIALES 
INCOMPLENTOS IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 5,5 3,24 4,58 3,49 2,17 4,66 4,66 5,34 6,59 5,4 2,35 8,17 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 8,03 5,51 5,41 5,04 2,33 11,15 11,15 5,9 5,85 8,73 2 8,1 FALTA DE 
CONOCIMIENTO 
EXCEL FILTRAR PEDIDOS 52,36 29,59 26,85 20,49 12,98 41,27 43,29 31,45 30,58 40,54 5,99 51,81 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 18,12 10,84 16,94 6,58 7,77 17,43 18,27 14,99 14,17 15,85 6,31 22,29   
UBICAR MATERIALES EN RACK 1,18 0,61 1,56 1,16 0,65 11,1 2,29 11,89 18,83 32,84 12,46 12,08   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 67,76 38,27 54,52 24,3 15,34 40,62 42,15 50,22 45,6 39,73 9,34 101,57   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 29,46 16,05 29,47 28,8 19,4 37,33 37,33 18,5 22,85 37,64 15,31 32,36   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 11,97 6,11 8,99 8,88 6,11 11,74 11,74 8,25 8,88 11,63 5,78 11,93   
SUBIR A LA CANASTILLA 3,4 1,57 2,23 2,51 1,6 3,4 3,4 2,42 2,55 3,4 1,6 3,4   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 101,76 66,23 71,52 30,72 21,71 48,44 53,36 68,76 96,82 58,61 22,94 110,43   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 14,84 7,83 11,03 10,82 6,31 13,34 13,34 11,82 10,6 9,94 4,27 18,59   




SEPARAR CAJAS 11,85 6,02 12,27 3,34 4,31 8,78 8,97 12,51 9,73 9,83 2,23 21,9   
ARMAR CAJAS 26,49 19,92 25,07 9,8 4,31 12,97 13,22 26,3 20,11 14,34 8,09 40,5   
CONSOLIDAR PEDIDOS 57,88 24,41 40,5 12,18 8,31 30,85 33,86 51,48 39,29 40,36 8,04 59,66   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 11,28 9,19 8,24 8,35 9,16 9,16 8,24 8,24 8,24 8,24 7,87   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 14,36 25,12 25,16 10,16 10,15 11,18 12,18 20 15,16 10,11 9,48 15,99   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 9,02 12,15 8,09 9,02 9,18 8,16 8,16 8,1 10,15 8,16 9,02 9,16   
PEGAR CODIGO DE BARRA 35,29 18,13 28,45 6,3 6,15 12,96 13,3 28,76 27,3 13,96 5,34 28,69   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 5,84 6 5,84 6 6 6 6 5,84 6 5,84 4,18 7,98   
EMBALAR CON STRECH FILM 112,52 60,18 104,13 30,48 29,34 89,67 91,68 107,37 103,05 63,7 33,93 125,4   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 12,59 13,26 14,43 4,8 4,25 8,67 8,84 18,45 18,14 14,74 3,62 23,03   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 9,13 9,7 11,72 4 2,26 6,11 6,89 12,19 12,58 10,27 2,09 21,07   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 16,98 16,51 22,25 6,3 4,26 8,97 9,35 21,7 34,49 9,5 2,6 21,26   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 5,6 6,6 9,49 4,1 1,79 4,69 4,94 4,77 6,49 6,9 1,5 11,45   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 15,05 10,33 12,37 6,21 4,4 9,3 9,85 17,12 13,33 7,48 2,26 13,07   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 9,75 5,13 6,42 6,6 4,3 9,98 9,98 8,42 8,11 10,29 4,3 11,52   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A 
DESPACHO 16,39 11,08 14,51 3,16 2,35 5,07 6,33 25,45 19,48 10,24 1,61 26,63   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE 
ALMACEN 10,53 5,33 8,43 6,32 4,31 10,65 10,65 15,42 6,2 4,9 5,21 6,9   
TIEMPO TOTAL 702,46 
452,4
3 599,29 286,28 214,93 503,54 514,15 631,97 628,98 524,39 204,72 843,72   
TIEMPO UTIL 535,71 
316,9
9 435,13 182,54 134,8 353,79 370,04 451,7 460,39 349,01 120,99 622,46   





Para poder determinar la eficiencia que se tiene al momento del proceso de 
preparación de pedidos, se realizó la toma de tiempo de todos los subprocesos que 
intervienen, dando como promedio 69%, como lo muestra la tabla 15. 
2.7.2. Propuesta e Implementación de la Mejora: 
Para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa servicios 
Logísticos de Courier SMP SAC, se utilizaron algunas herramientas para ingeniería 
industrial aplicadas en la gestión de almacenes. 
2.7.2.1. Recepción: 
En el proceso de recepción se propuso formatos de control: control de ingreso, mejora 
del kardex, además de mejorar los procesos. 
 
Grafico 12: DAP Implementado para el área de recepción.  
  





Tabla17: Resultado obtenido al mejorar el DAP del área de recepción 
TIEMPO RECEPCION 
ANTES DESPUES MEJORA 
85 min 35 min 58.82% 
                                          Elaboración propia, 2017 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla N.16 después de haber realizado un estudio de tiempos, se han 
eliminado algunas actividades innecesarias, además de implementar un subproceso 
importante en este proceso, como lo es calidad (Verificación de la calidad por el Asesor 
Comercial). Para la recepción de mercadería antes el tiempo era de 85 min, con el 
análisis implantado el tiempo ahora es de 35 min. Se ha observado una mejora del 
58.82%, en este proceso. 
 
2.7.2.2 Almacenamiento: 
En el área de almacenamiento, se conversó con la gerencia de operaciones y se 
procedió a capacitar a dos colaboradores para el manejo del Apilador eléctrico, para 
que ellos sean los responsables del almacenamiento de las existencias de todos los 
clientes. 
Además se capacito a todos los responsables de clientes, en el manejo del apilador 
para que así puedan dar un examen y puedan certificarse como profesionales en el 
manejo de Apilador Eléctrico. También se adquirió 2 lotes de parihuelas (50 UND), 
para el almacenamiento oportuno de las existencias, además de adquirir 2 Stockas 
Hidráulicas y se realizó una capacitación en tipo de almacenamiento (FIFO, FEFO, 







Grafico 13: DAP de Almacenamiento implementado  para el área de almacén de 
la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. de materiales 
almacenados. 
 
Elaboración propia, 2017 
 
Tabla 18: Resultado obtenido al mejorar el DAP del área de almacenamiento 
TIEMPO ALMACENAMIENTO 
ANTES DESPUES MEJORA 






Según la tabla N.18, antes de mejorar los subprocesos e implantarlos el tiempo era de 
50 min, ahora el tiempo es de 32 min, lo cual se observa que hay una mejora del 36%. 
 
Además se utilizó la herramienta: Clasificación ABC, esta herramienta se utiliza para 
tener un mayor control en las existencias, además de optimizar los espacios y el 
tiempo recorrido en la preparación de pedido, mejorando la productividad en el 
proceso. 
Para utilizar la herramienta Clasificación ABC, primero codificamos todos los 
materiales (Ver Anexo 20), luego se solicitó la demanda semestral de las existencias 
solicitadas en el semestre 2017 – I (primeros 6 meses) después se aplica la formula 
conocida: 
 
Valor de consumo anual: (Demanda semestral) x (coste de artículo por unidad) 
 
En esta empresa, específicamente nosotros no vemos el coste de cada artículo que 


























FLOR 99810 1 99810 99810 12% 12% 
A 
MANUAL DE UNIFORME 56901 1 56901 156711 7% 18% 
PAÑUELO NARANJA RALLADO 48901 1 48901 205612 6% 24% 
PAÑUELO NARANJA PUNTOS 42097 1 42097 247709 5% 29% 
CORBATA NEGRO 36405 1 36405 284114 4% 33% 
CORBATA NARANJA RALLADO 29810 1 29810 313924 3% 36% 
CORBATA NARANJA PUNTOS 28103 1 28103 342027 3% 40% 
CAJAS MUJER 24899 1 24899 366926 3% 43% 
PANTALON JEAN TALLA "32" MUJER 17728 1 17728 384654 2% 45% 
CAJAS HOMBRES 15980 1 15980 400634 2% 46% 
PANTALON JEAN TALLA "30" MUJER 15825 1 15825 416459 2% 48% 
PANTALON JEAN TALLA "34" HOMBRE 14720 1 14720 431179 2% 50% 
CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/C 13215 1 13215 444394 2% 51% 
PANTALON JEAN TALLA "28" MUJER 12115 1 12115 456509 1% 53% 
CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/L 11820 1 11820 468329 1% 54% 
CHOMPA CASUAL TALLA "M" MUJER 11253 1 11253 479582 1% 56% 
PANTALON JEAN TALLA "32" HOMBRE 11201 1 11201 490783 1% 57% 
PANTALON JEAN TALLA "36" HOMBRE 10009 1 10009 500792 1% 58% 
CAMISA FORMAL TALLA "M" MUJER M/L 9859 1 9859 510651 1% 59% 
CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/C 9722 1 9722 520373 1% 60% 
CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/L 9402 1 9402 529775 1% 61% 
CHOMPA CASUAL TALLA "M" HOMBRE 9202 1 9202 538977 1% 62% 
PANTALON JEAN TALLA "34" MUJER 8715 1 8715 547692 1% 63% 
PANTALON JEAN TALLA "30" HOMBRE 8615 1 8615 556307 1% 64% 




CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/C 8433 1 8433 573269 1% 66% 
CHOMPA FORMAL TALLA "M" MUJER 8417 1 8417 581686 1% 67% 
CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/L 8321 1 8321 590007 1% 68% 
CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/L 7921 1 7921 597928 1% 69% 
PANTALON JEAN TALLA "36" MUJER 7899 1 7899 605827 1% 70% 
CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/C 7782 1 7782 613609 1% 71% 
CAMISA FORMAL TALLA "S" MUJER M/L 7158 1 7158 620767 1% 72% 
CHOMPA CASUAL TALLA "S" MUJER 7032 1 7032 627799 1% 73% 
CHOMPA FORMAL TALLA "M" HOMBRE 7015 1 7015 634814 1% 74% 
CHOMPA FORMAL TALLA "S" MUJER 6925 1 6925 641739 1% 74% 
CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/C 6888 1 6888 648627 1% 75% 
CHOMPA CASUAL TALLA "XS" MUJER 6822 1 6822 655449 1% 76% 
CAMISA FORMAL TALLA "M" HOMBRE  M/L 6815 1 6815 662264 1% 77% 
PANTALON JEAN TALLA "26" MUJER 6525 1 6525 668789 1% 77% 
PAÑUELO NEGRO 6480 1 6480 675269 1% 78% 
CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/L 6349 1 6349 681618 1% 79% 
CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/L 6019 1 6019 687637 1% 80% 
CAMISA FORMAL TALLA "XS" MUJER M/L 6015 1 6015 693652 1% 80% 
CHOMPA CASUAL TALLA "L" HOMBRE 6002 1 6002 699654 1% 81% 
B 
CAMISA FORMAL TALLA "L" HOMBRE  M/L 5910 1 5910 705564 1% 82% 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE M/C 5892 1 5892 711456 1% 82% 
CAMISA JACK TALLA "L" HOMBRE M/C 5890 1 5890 717346 1% 83% 
PANTALON JEAN TALLA "28" HOMBRE 5321 1 5321 722667 1% 84% 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE M/L 5309 1 5309 727976 1% 84% 
CHOMPA FORMAL TALLA "XS" MUJER 5108 1 5108 733084 1% 85% 
CHOMPA CASUAL TALLA "L" MUJER 5027 1 5027 738111 1% 86% 
CHOMPA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE 4888 1 4888 742999 1% 86% 
CHOMPA FORMAL TALLA "L" HOMBRE 4869 1 4869 747868 1% 87% 




CAMISA JACK TALLA "M" HOMBRE M/C 4681 1 4681 757369 1% 88% 
PANTALON JEAN TALLA "38" HOMBRE 4550 1 4550 761919 1% 88% 
CAMISA JACK TALLA "S" MUJER M/L 4302 1 4302 766221 0% 89% 
CAMISA CASUAL TALLA "L" MUJER M/C 4228 1 4228 770449 0% 89% 
CAMISA JACK TALLA "S" MUJER M/C 4025 1 4025 774474 0% 90% 
CAMISA JACK TALLA "M" HOMBRE M/C 4016 1 4016 778490 0% 90% 
CAMISA CASUAL TALLA "L" MUJER M/L 4001 1 4001 782491 0% 91% 
CAMISA FORMAL TALLA "S" HOMBRE M/L 3815 1 3815 786306 0% 91% 
CHOMPA FORMAL TALLA "S" HOMBRE 3626 1 3626 789932 0% 92% 
CAMISA JACK TALLA "XS" MUJER M/C 3514 1 3514 793446 0% 92% 
CAMISA FORMAL TALLA "XL" HOMBRE  M/L 3218 1 3218 796664 0% 92% 
CAMISA JACK TALLA "XS" MUJER M/L 3218 1 3218 799882 0% 93% 
CAMISA CASUAL TALLA "S" HOMBRE M/C 3200 1 3200 803082 0% 93% 
CHOMPA FORMAL TALLA "XL" HOMBRE 3166 1 3166 806248 0% 93% 
CAMISA JACK TALLA "S" HOMBRE M/C 3148 1 3148 809396 0% 94% 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" MUJER M/C 2899 1 2899 812295 0% 94% 
CHOMPA CASUAL TALLA "S" HOMBRE 2811 1 2811 815106 0% 94% 
CAMISA CASUAL TALLA "S" HOMBRE M/L 2800 1 2800 817906 0% 95% 
CAMISA JACK TALLA "XL" HOMBRE M/C 2781 1 2781 820687 0% 95% 
CHOMPA CASUAL TALLA "XL" MUJER 2766 1 2766 823453 0% 95% 
CAMISA CASUAL TALLA "XL" MUJER M/L 2708 1 2708 826161 0% 96% 
C 
CAMISA JACK TALLA "XL" HOMBRE M/C 2687 1 2687 828848 0% 96% 
CAMISA JACK TALLA "S" HOMBRE M/C 2510 1 2510 831358 0% 96% 
CAMISA JACK TALLA "L" MUJER M/C 2278 1 2278 833636 0% 97% 
CAMISA JACK TALLA "L" MUJER M/L 2108 1 2108 835744 0% 97% 
CAMISA FORMAL TALLA "L" MUJER M/L 2068 1 2068 837812 0% 97% 
CAMISA JACK TALLA "2XL" HOMBRE M/C 2009 1 2009 839821 0% 97% 
CAMISA JACK TALLA "XL" MUJER M/C 1981 1 1981 841802 0% 98% 




CAMISA JACK TALLA "XL" MUJER M/L 1871 1 1871 845565 0% 98% 
CAMISA JACK TALLA "2XL" HOMBRE M/C 1689 1 1689 847254 0% 98% 
CHOMPA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE 1450 1 1450 848704 0% 98% 
CHOMPA CASUAL TALLA "2XL" MUJER 1225 1 1225 849929 0% 98% 
PANTALON JEAN TALLA "40" HOMBRE 1200 1 1200 851129 0% 99% 
CAMISA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE M/C 1111 1 1111 852240 0% 99% 
CAMISA FORMAL TALLA "XL" MUJER M/L 1084 1 1084 853324 0% 99% 
CHOMPA FORMAL TALLA "2XL" HOMBRE 1002 1 1002 854326 0% 99% 
CHOMPA CASUAL TALLA "3XL" HOMBRE 999 1 999 855325 0% 99% 
TERNO CASUAL 981 1 981 856306 0% 99% 
CAMISA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE M/L 978 1 978 857284 0% 99% 
CHOMPA CASUAL TALLA "3XL" MUJER 889 1 889 858173 0% 99% 
CHOMPA FORMAL TALLA "XL" MUJER 848 1 848 859021 0% 100% 
CHOMPA FORMAL TALLA "3XL" HOMBRE 815 1 815 859836 0% 100% 
TERNO FORMAL/JACK 812 1 812 860648 0% 100% 
CAMISA FORMAL TALLA "2XL" HOMBRE  M/L 792 1 792 861440 0% 100% 
CHOMPA CASUAL TALLA "4XL" HOMBRE 521 1 521 861961 0% 100% 
CHOMPA CASUAL TALLA "4XL" MUJER 311 1 311 862272 0% 100% 
PANTALON JEAN TALLA "42" HOMBRE 220 1 220 862492 0% 100% 
PANTALON JEAN TALLA "38" MUJER 150 1 150 862642 0% 100% 
CHOMPA FORMAL TALLA "2XL" MUJER 122 1 122 862764 0% 100% 
CHOMPA FORMAL TALLA "4XL" HOMBRE 114 1 114 862878 0% 100% 
CHOMPA FORMAL TALLA "3XL" MUJER 88 1 88 862966 0% 100% 
PANTALON JEAN TALLA "40" MUJER 80 1 80 863046 0% 100% 
PANTALON JEAN TALLA "44" HOMBRE 65 1 65 863111 0% 100% 
CHOMPA FORMAL TALLA "4XL" MUJER 10 1 10 863121 0% 100% 
PANTALON JEAN TALLA "46" HOMBRE 6 1 6 863127 0% 100% 
Fuente: Área de Almacén, empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 




Grafico 14: Clasificación ABC cliente BCP 
 
Fuente: Área de Almacén, empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CLASIFICACION ABC CLIENTE BCP





Una vez realizado la clasificación ABC,  las existencias del cliente BCP, se segmento 
en 3 grupos, el grupo A, las existencias de mayor demanda (corresponde el 80%), lo 
cual se deber tener un control riguroso, ya que son esencial para que nuestra 
productividad mejore, el grupo B, no menos importante corresponde las existencia que 
tienen regular demanda (corresponde al 15%), y el grupo C, las existencias que su 
demanda es mínima por ende se tiene un bajo control en este grupo (corresponde al 
5%). 
Además al realizar la clasificación ABC, se puede optimizar el espacio de 
almacenamiento (Grafico 15), lo cual para la empresa comprende un ingreso, ya que 




















Grafico 15: Ubicación de los materiales en almacen C, correspondiente al cliente BCP, despues de utilizarla herramienta de 
clasificacion ABC. 
 
Fuente: Área de almacén cliente BCP, empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 




En el grafico 15, después de clasificar los inventarios, observamos que se utiliza al 100 
% los espacios además de tener 54 m2 (54 ubicaciones), para almacenar otros 
materiales. 
Vemos que los  2 primeros niveles se encuentra el grupo A, los de mayor demanda ya 
que facilita la extracción del material más rápido para la preparación del pedido, en el 
3er nivel se encuentra ubicado los materiales de demanda mediana, y en el 4to y 5to 
nivel se encuentra ubicado el grupo C, ya que su demanda es muy baja, además 
observamos que hay un grupo que se le denomina pulmón, ya que estos espacios 
serán utilizados para nueva mercadería, en caso no se tenga espacio en la ubicación 
asignada, en caso el cliente nos audite, tendremos como sustento, que el espacio es 
para existencias que no tengo lugar en su ubicación original.  
 
Tabla 20: Resultado en el nivel de utilización del área de almacenamiento al 
utilizar la clasificación ABC. 
UTILIZACION DEL AREA DE 
ALMACENAMIENTO 
ANTES AHORA MEJORA 
70% 100% 30% 
                                        Elaboración propia, 2017 
 
Interpretación: 
En la tabla N.20, se observa que antes la utilización del almacén del cliente BCP, era 
de 70 %, después de aplicar la herramienta clasificación ABC, está al 100%, es decir 
hay una mejora del 30%. 
 
2.6.2.3. Inventario: 
El inventario juega un rol importante en la productividad ya que si no se tienen las 
existencias de una manera organizada y ordenada, además de tener todas las 
existencias para cubrir la demanda,  la preparación de pedidos demoraría. 
Por ello la importancia de clasificar en ABC, ya que de esa manera tendremos las 




Para eso primero se codifico los existencias del cliente BCP, de ahí se procedió a 
realizar tomas de inventarios cíclicos para verificar si hay mejora en la confiabilidad 
del inventario. 
 









    
7 43 0,162790698 84% 
Elaboración, propia 2017. 
 
Tabla 22: Resultado de la confiabilidad después de implementar la 
Clasificación ABC. 
CONFIABILIDAD 
ANTES AHORA  MEJORA 
47% 84% 37% 
Elaboración Propia, 2017 
Interpretación: 
Al iniciar la investigación la confiabilidad era del 47%, una vez implementada la 
Clasificación ABC, la confiabilidad del inventario es del 84%, es decir hay una mejora 
del 37%. 
 
2.6.2.4. Preparación de pedidos (Picking – Packing) 
El proceso de preparación de pedidos es el área más crítica ya que interviene nuestra 
variable dependiente productividad, para ello en los anteriores procesos se capacito al 
personal en técnicas de almacenamientos, se mejoró procesos, además se aplicó la 
clasificación ABC, para mejorar nuestra productividad. 








Grafico 16: DAP de preparación de pedidos implementado en el área de almacén 
del cliente BCP, en la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC.   




Tabla 23: Toma de tiempos Pedidos del 01 de Setiembre al 14 de Setiembre del 2017. 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 









01-sep 02-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep OBSERVACIONES 
RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 2,5 1,48 3,16 3,01 4,77 5,1 3,66 1,88 5,18 1,01 4,16 3,22   
FILTRAR PEDIDOS 11 7,6 19,25 36,75 17,17 24,09 11,06 13,04 28,44 11,16 25,24 30,52   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE 
MATERIALES EN KARDEX 9,14 6,29 12,59 22,76 8,21 21,26 10,13 13,33 19,97 10,15 21,21 28,27 
  
SEPARAR MATERIALES  66,79 33,28 66,33 83,97 21,32 58,74 26,92 26,82 28,22 23,18 37,69 37,22   
CONSOLIDAR PEDIDOS EN CAJA 24,09 20,27 44,37 41,44 16,09 36,74 20,19 18,3 18,32 15,16 19,5 27,53   
PEGAR CODIGO DE BARRA 10,32 7,28 13,37 12,59 4,15 20,96 19,53 6,91 15,3 8,1 13,16 17,27   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE 
SEGURIDAD/ PRESINTO 109,31 32,2 65,15 67,05 16,48 77,99 37,49 22,21 29,98 28,99 33,25 38,58   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS 
CONSOLIDADOS 10,91 7,88 20,06 17,16 6,75 21,08 13,97 9,67 12,48 8,4 15,14 19,09   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 6,07 5,19 13,65 9,39 4,93 9,87 7,74 5,04 7,95 4,1 12,17 8,56   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE 
MERCADERIA 22,48 7,86 29,69 14,59 7,19 15,67 7,43 11,65 9,57 3,15 15,42 10,59   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR 
DE ALMACEN 3 2 4 4 3 4 3 2 4 1 4 3   
TIEMPO TOTAL UTIL 275,61 131,33 291,62 312,71 110,06 295,5 161,12 130,85 179,41 114,4 200,94 223,85   
TIEMPO TOTAL 311 150 300 345 120 300 180 150 200 120 240 240   




En el grafico 16, con la aplicación de la gestión de almacenes, observamos que los 
subprocesos  han disminuido, ya que inicialmente se contaba con 30 subprocesos y 
ahora se tiene 11 subprocesos; se han disminuido 19 subprocesos, el cual generaba 
una demanda de mayor tiempo. 
 
2.7.3. Situación Mejorada. 
Después de aplicar la gestión de almacenes, mejorando métodos y la herramienta 
clasificación ABC, en la preparación de pedidos estos fueron los resultados. 
 
Tabla 24: Eficiencia antes y después de aplicar la gestión de Almacenes 




01-ago 76% 01-sep 89% 
02-ago 70% 02-sep 88% 
03-ago 73% 04-sep 97% 
04-ago 64% 05-sep 91% 
05-ago 63% 06-sep 92% 
07-ago 70% 07-sep 99% 
08-ago 72% 08-sep 90% 
09-ago 71% 09-sep 87% 
10-ago 73% 11-sep 90% 
11-ago 67% 12-sep 95% 
12-ago 59% 13-sep 84% 
14-ago 74% 14-sep 93% 
PROMEDIO 69%  91% 
                          Fuente elaboración, propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla 24 vemos que la eficiencia antes de implementar la gestión de Almacenes, 
es de 69 %, y después de aplicar la gestión de almacenes es de 91%, eso quiere decir 
que hay una mejora de 24% en la eficiencia actual que se tiene en el área de almacén 






Tabla 25: Eficacia antes y después de aplicar la gestión de Almacenes 






REALIZADO SOLICITADO REALIZADO SOLICITADO 
01-ago 145 176 82% 01-sep 86 86 100% 
02-ago 126 133 95% 02-sep 51 51 100% 
03-ago 99 110 90% 04-sep 120 142 85% 
04-ago 33 33 100% 05-sep 140 144 97% 
05-ago 17 17 100% 06-sep 59 59 100% 
07-ago 84 96 88% 07-sep 120 144 83% 
08-ago 85 99 86% 08-sep 68 68 100% 
09-ago 70 106 66% 09-sep 78 78 100% 
10-ago 90 99 91% 11-sep 84 85 99% 
11-ago 48 52 92% 12-sep 89 89 100% 
12-ago 19 19 100% 13-sep 97 97 100% 
14-ago 65 122 53% 14-sep 89 104 86% 
TOTAL 881 1062 87% TOTAL 1081 1147 96% 
 
Interpretación: 
En la tabla 25, vemos que la eficacia antes de implementar la gestión de Almacenes, 
no se entregaba a despacho 181 pedidos, teniendo un nivel de eficacia del 87 %, y 
después de aplicar la gestión de almacenes, solo se tenían pendiente 66 pedidos, 
aumentando el nivel de eficacia al 96%, eso quiere decir que hay una mejora de 9% 
en la eficacia actual que se tiene en el área de almacén del cliente BCP en la empresa 
Servicios Logísticos de Courier. 
 
Tabla 26: Productividad antes y después de aplicar la gestión de Almacenes. 
ANTES DESPUES 
FEHA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD FECHA EFICIENCIA EFICACIA PRODUCTIVIDAD 
01-ago 76% 82% 63% 01-sep 89% 100% 89% 
02-ago 70% 95% 66% 02-sep 88% 100% 88% 
03-ago 73% 90% 65% 04-sep 97% 85% 82% 
04-ago 64% 100% 64% 05-sep 91% 97% 88% 
05-ago 63% 100% 63% 06-sep 92% 100% 92% 
07-ago 70% 88% 61% 07-sep 99% 83% 82% 
08-ago 72% 86% 62% 08-sep 90% 100% 90% 
09-ago 71% 66% 47% 09-sep 87% 100% 87% 
10-ago 73% 91% 67% 11-sep 90% 99% 89% 




12-ago 59% 100% 59% 13-sep 84% 100% 84% 
14-ago 74% 53% 39% 14-sep 93% 86% 80% 
PROMEDIO 69% 87% 60% PROMEDIO 91% 96% 87% 
Elaboración, propia 2017. 
Interpretación: 
En la tabla 26, vemos que la productividad antes de implementar la gestión de 
Almacenes, es de 60 %, y después de aplicar la gestión de almacenes es de 87%, 
eso quiere decir que hay una mejora de 31% en la productividad actual que se tiene 
en el área de almacén del cliente BCP en la empresa Servicios Logísticos de Courier. 
 
2.7.4. Análisis económico financiero. 
La empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., presenta el siguiente estado 
financiero: 
Tabla 27: Ganancia obtenida el mes de Agosto 
MES DE AGOSTO 
COSTO PARA REALIZAR LA PREPARACION DE PEDIDOS EN EL CLIENTES BCP 
DE MANERA MENSUAL 
ITEMS ARTICULO CANTIDAD COSTO 
1 STRECH FILM 54 UND  S/.        1.890,00  
2 COLABORADORES (12 H) 2  S/.        2.200,00  
3 ESPACIO 324 M2  S/.        3.149,28  
4 HORAS EXTRAS 16 H  S/.              64,00  
5 CINTA DE SEGURIDAD 81 UND  S/.           748,44  
6 PRECINTO DE SEGURIDAD 1000 UND  S/.           100,00  
7 MANTENIMIENTO APILADOR 1 MENSUAL  S/.        1.000,00  
COSTO TOTAL  S/.        9.151,72  
INGRESO MENSUAL POR PARTE DEL CLIENTE BCP 
ITEMS ARTICULO CANTIDAD INGRESO 
1 ALQUILER DE ESPACIO 324 M2  S/.        3.149,28  
2 PEDIDO NO DESPACHADO 881 PEDIDOS  S/.     13.215,00  
3 MATERIALES NO UBICADOS 404 UND  S/.      -6.060,00  
INGRESO  S/.     10.304,28  
GANANCIA  S/.        1.152,56  
              Fuente: Empresa Servicios logísticos de Courier SMP SAC. 







En el mes de Agosto el coste total para la preparación de pedido fue de S/ 9.151,72, 
mientras que el ingreso y/o pago por parte del cliente BCP fue de S/.10.304,28, como 
resultado tenemos una ganancia de S/. 1.152,56. 
 
Tabla 28: Ganancias obtenidas el mes de Setiembre 
MES DE SETIEMBRE 
COSTO PARA REALIZAR LA PREPARACION DE PEDIDOS EN EL CLIENTES BCP 
DE MANERA MENSUAL 
ITEMS ARTICULO CANTIDAD COSTO 
1 STRECH FILM 54 UND  S/.    1.890,00  
2 COLABORADORES (8H) 2  S/.    1.800,00  
3 ESPACIO 270 M2  S/.       864,00  
4 HORAS EXTRAS (CAPACITACION) 2 H  S/.            8,00  
5 CINTA DE SEGURIDAD 81 UND  S/.       748,44  
6 PRECINTO DE SEGURIDAD 1000 UND  S/.       100,00  
7 MANTENIMIENTO APILADOR 1 MENSUAL  S/.    1.000,00  
COSTO TOTAL  S/.    6.410,44  
INGRESO MENSUAL POR PARTE DEL CLIENTE BCP 
ITEMS ARTICULO CANTIDAD INGRESO 
1 ALQUILER DE ESPACIO 324 M2  S/.    3.149,28  
2 PEDIDO NO DESPACHADO 1081 PEDIDOS  S/. 16.215,00  
3 MATERIALES NO UBICADOS 139 UND  S/.  -2.085,00  
INGRESO TOTAL  S/. 17.279,28  
GANANCIA  S/. 10.868,84  
             Fuente: Empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC. 





En el mes de Setiembre el coste total para la preparación de pedido fue de S/ 6.410,44, 
mientras que el ingreso y/o pago por parte del cliente BCP fue de S/.17.279,28, como 
resultado tenemos una pérdida de S/. 10.868,84, se observó una gran mejora después 































3.1. Análisis Descriptivo: 
A continuación se detalla la mejora en el nivel de utilización del área de 
almacenamiento. 








En el grafico 17, se observa que la capacidad de almacenamiento antes era de 
un 70%, después de aplicar la gestión de almacenes, la capacidad de 
almacenamiento es de un 100%, por ende se puede afirmar que se tiene una 
mejora del 30%. 





























          Grafico 18: Confiabilidad del Inventario Antes – Después. 
 





En el Grafico 18, se observa que la confiabilidad del inventario antes es de un 
54%, después de aplicada la gestión de Almacenes, la confiabilidad es de un 
81%, por ende se puede afirmar que la confiabilidad de inventario mejoro un 
33%, después de aplicada la gestión de almacenes. 
 
3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general. 
Ha: La gestión de almacenes mejora la productividad en el área de almacén de 
la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar 
si los datos que corresponden a la productividad antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para el fin dado, los datos son en cantidad 12, se 
procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 












Tabla 29: Prueba de normalidad de productividad antes y después con 
Shapiro - Wilk. 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
PRODUCTIVIDAD_ANTES 0,742 12 0,201 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES 0,961 12 0,791 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: elaboración propia, 2017. 
 
Interpretación: 
De la tabla 29, se puede verificar que la significancia de la productividad antes y 
después tiene valor mayor a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, queda demostrado que tiene comportamiento paramétrico 
respectivamente. Dado que se quiere saber si la productividad ha mejorado, se 
procederá al análisis con el estadígrafo de T-Student. 
 
Contrastación de la hipótesis general. 
H0: La gestión de almacenes no mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 
2017. 
Ha: La gestión de almacenes mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 
2017. 
 
Regla de decisión: 
Ho: μPa ≥ μPd 






Tabla 30: Descriptivos de Productividad antes y después con T-Student. 
Estadísticas de muestras emparejadas 





Par 1 PRODUCTIVIDAD_ANTES 59,75 12 8,313 2,400 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES 87,17 12 4,428 1,278 
              Fuente: Elaboración Propia, 2017. 
Interpretación: 
De la tabla 30, queda demostrado que la media de la productividad antes es de 
(59.75) es menor que la media dela productividad después (87.17), por 
consiguiente no se cumple la H0: μPa ≥ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis 
nula de que la gestión de almacenes no mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017, 
y se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por lo cual se demuestra que 
la gestión de almacenes mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017. 
Con el fin de confirmar que el análisis es el adecuado y correcto, se procede al 
análisis mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de T-Student a ambas productividades. 
Regla de decisión:  
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 31: Análisis del pvalor de productividad antes y después con T-
Student. 











95% de intervalo de 








-27,417 7,489 2,162 -32,175 -22,658 -
12,682 
11 0,000 





De la tabla 31, se puede verificar que la significancia de la prueba T-Student, 
aplicada en la productividad antes y después es p=0.000 < 0.05, por consiguiente 
y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que 
la gestión de almacenes mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017. 
 
3.2.2. Análisis de la primera hipótesis especifica. 
Ha: La gestión de almacenes mejora la eficiencia en la preparación de pedidos 
en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, 
Callao, 2017. 
Con el fin de poder contrastar la primera hipótesis específica, es necesario 
primero determinar si los datos que corresponden a la serie de eficiencia antes 
y después tienen un comportamiento paramétrico, para el fin dado y en vista que 
ambas series son de cantidad 12, se procederá al análisis de normalidad 
mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 32: Prueba de normalidad de la eficiencia antes y después con 
Shapiro-Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
EFICIIENCIA_ANTES 0,927 12 0,349 
EFICINCIA_DESPUES 0,983 12 0,993 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 






De la tabla 32, se puede observar que la significancia de la eficiencia, antes es 
de (0.349) y después (0.993), ambos tienen valor mayor a 0.05, por consiguiente 
y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 
comportamientos paramétricos respectivamente. Dado que lo que se quiere 
saber es si la eficiencia ha mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo 
de T-Student. 
 
Contrastación de la primera hipótesis especifica. 
H0: La gestión de almacenes no mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017. 
Ha: La gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017. 
 
Regla de decisión: 
Ho: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
 
Tabla 33: Descriptivos de eficiencia antes y después con T-Student. 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 






Par 1 EFICIIENCIA_ANTES 0,6933 12 0,05087 0,01469 
EFICINCIA_DESPUES 0,9125 12 0,04267 0,01232 








De la tabla 33, ha quedado demostrado que la media de la eficiencia antes 
(0.6933) es menor que la media de la eficiencia después (0.9125), por 
consiguiente no se cumple la H0: μPa ≥ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis 
nula de que la gestión de almacenes no mejora la eficiencia en el área de 
almacén de la empresa Servicios logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017 
y se acepta la hipótesis de investigación o alterna por lo cual se demuestra que 
la gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017. 
Con el fin de confirmar que el análisis es correcto, se procede al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
T-Student. 
Regla de decisión:  
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 34: Analisis del pvalor de eficiencia antes y después con T-Student. 











95% de intervalo de 






-0,21917 0,05680 0,01640 -0,25526 -0,18308 -13,366 11 0,000 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Interpretación: 
De la tabla 34, se puede verificar que la significancia de la prueba T-Student, 
aplicada en la eficiencia antes y después es p=0.000 < 0.05, por consiguiente y 
de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa 





3.2.3. Análisis de la segunda hipótesis especifica: 
Ha: La gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén de la 
empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017. 
Con el fin de poder contrastar la primera hipótesis específica, es necesario 
primero determinar si los datos que corresponden a la serie de eficiencia antes 
y después tienen un comportamiento paramétrico, para el fin dado y en vista que 
ambas series son de cantidad 12, se procederá al análisis de normalidad 
mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
           Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 35: Prueba de normalidad de eficacia antes y después con Shapiro 
– Wilk. 
 




o gl Sig. 
EFICACIA_ANTES 0,827 12 0,558 
EFICACIA_DESPUES 0,644 12 0,995 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




De la tabla 35, se puede observar que la significancia de la eficacia, antes es de 
(0.558) y después (0.995), ambos tienen valor mayor a 0.05, por consiguiente y 




comportamientos paramétricos respectivamente. Dado que lo que se quiere 
saber es si la eficiencia ha mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo 
de T-Student. 
Contrastación de la primera hipótesis especifica: 
H0: La gestión de almacenes no mejora la eficacia en el área de almacén 
de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017. 
Ha: La gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén de 
la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017. 
 
Regla de decisión: 
Ho: μPa ≥ μPd 
Ha: μPa < μPd 
Tabla 36: Descriptivos de eficacia antes y después con T-Student. 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 EFICACIA_ANTES 0,8692 12 0,14286 0,04124 
EFICACIA_DESPUES 0,9583 12 0,06820 0,01969 
           Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Interpretación: 
De la tabla 36, ha quedado demostrado que la media de la eficacia antes 
(0.8692) es menor que la media de la eficacia después (0.9583), por consiguiente 
no se cumple la H0: μPa ≥ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de que 
la gestión de almacenes no mejora la eficacia en el área de almacén de la 
empresa Servicios logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017 y se acepta la 
hipótesis de investigación o alterna, por lo cual se demuestra que la gestión de 
almacenes mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa Servicios 




Con el fin de confirmar que el análisis es correcto, se procede al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba 
T-Student. 
Regla de decisión:  
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 37: Análisis del pvalor de eficacia antes y después con T-Student. 











95% de intervalo de 






-0,08917 0,13561 0,03915 -0,17533 -0,00300 -2,278 11 0,044 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Interpretación: 
De la tabla 37, se puede verificar que la significancia de la prueba T-Student, 
aplicada en la eficiencia antes y después es p=0.044 < 0.05, por consiguiente y 
de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 













Como primer punto en base a la gestión de almacenes se mejoró la productividad 
en un 31%, ya que en la pre-prueba se tiene una productividad de 60% y en la 
post-prueba una eficiencia de 87%, lo cual tiene relación a la tesis de  Sánchez 
(2014), Redistribución del Almacén de la empresa Hidromack C.A, de la 
Universidad Rafael Urdaneta, de la República Bolivariana de Venezuela para 
obtener el título de ingeniero industrial, ya que sus objetivos se enfocan en 
mejorar la productividad en el área de almacén, a través de la redistribución y 
mejora de la gestión de almacenes. 
En base a la mejora de la gestión de almacenes se mejoró la eficiencia en un 
24%, ya que en la pre-prueba se tiene una eficiencia de 69% y en la post-prueba 
una eficiencia de 91%, se tiene relación con la tesis de Oswaldo de la Cruz y 
Lora (2014), en su tesis: Propuestas de mejora en la gestión de almacenes e 
inventarios en la empresa molinera tropical, de la Universidad del Pacifico, para 
optar el grado académico de Magister en Supply Chain Management, ya que su 
estudio se enfoca en mejorar la gestión de almacenes e inventarios para que 
tenga un efecto positivo en la productividad y nivel de servicio que la empresa 
tiene, para ello utiliza diversas técnicas y herramientas basadas en la gestión de 
almacenes. 
Por último punto en base a la mejora en la gestión de almacén nuestra eficacia 
mejoro en un 9%, ya que en la pre-prueba era de 87% y en la post-prueba era 
de un 96%, se tiene relación con la tesis de Jiménez (2012), Mejora en la gestión 
de almacén de una empresa de un ramo ferretero, de la Universidad Simón 
Bolívar de Venezuela, para obtener el grado de Ingeniero de Producción, ya que 
el enfoque de su investigación está basado en mejorar el servicio al cliente, 
satisfaciendo la demanda, disminuir roturas de stock, confiabilidad del inventario, 
y tener un mayor aprovechamiento del almacén, se coincide con Jiménez, ya 
que si no se disminuye las rupturas de stock y la confiabilidad del inventario no 
es del todo exacto (hay que recordar que la confiabilidad debe estar dentro del 
rango del 95% al 100%), no se puede tener una óptima productividad ya que 
tendrías material faltante para la preparación del pedido, y que esta se entregue 





Las conclusiones a las que se llegó esta investigación están relacionadas con la 
hipótesis, los objetivos y el marco teórico, estas son: 
1. Los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis general nos indica 
que la gestión de almacenes si mejora la productividad en la preparación de 
pedidos en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier 
SMP SAC,  ya que en la pre-prueba se tiene un 60%, y en la post-prueba un 
87%, lo cual se concluye lo que hay una mejora del 31%. 
2. De acuerdo a nuestro primer objetivo específico: “Determinar en qué medida 
la gestión de almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Callao, 2017”, se observa 
durante las 2 semanas de pre- prueba, un promedio de tiempo para preparar una 
orden de Servicios de 509 min, con 30 subprocesos presentando una eficiencia 
total de 69%, después de aplicar y mejorar la gestión de almacenes se tiene un 
tiempo promedio para preparar una orden de Servicios de 203 min, con 11 
subprocesos, presentando una eficiencia total del 91%, lo cual se concluye 
durante todo el tiempo de investigación que hay una mejora del 24%. 
3. De acuerdo a nuestro segundo objetivo específico: “Determinar en qué medida 
la gestión de almacenes mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa 
Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, Calla, 2017, se observa durante las 2 
semanas de pre-prueba, de los 1062 pedidos solicitados, se entregaron en el 
tiempo establecido solo 881, representando una eficacia del 87%, después de 
aplicar y mejorar la gestión de almacenes, de 1147 pedidos solicitados solo se 
entregó 1081, en el tiempo establecido, representando un 96%, se espera que 
al finalizar el año el % de eficacia sea de un 100%, ya que todos los pedidos 










A lo largo del desarrollo de esta investigación, se presentaron restricciones 
imprevistas, es por ello que se sugiere las siguientes recomendaciones: 
Extender los estudios expuestos en la presente tesis: Gestión de almacenes para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa Servicios 
Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017 y realizar un seguimiento 
continuo, ya que la logística en el actual mercado globalizado está en aumento. 
Analizar con mayor detenimiento los subprocesos que intervienen en el proceso 
de almacenaje, para así estandarizarlos. 
Se recomienda a la gerencia estimular a los colaboradores, realizando 
competencias internas de productividad, respetando los estándares propuestos 
en la tesis. 
Se recomienda realizar inventarios diarios de los materiales correspondientes al 
grupo A, ya que son los de mayor demanda, y los que tienen mayor riesgo de 
faltantes. 
Se recomienda a la gerencia que los colaboradores con mayor índice de 
productividad, tengan un incentivo, para así crear un ambiente de competitividad 
entre todos. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia. 
 




Anexo 02: Lay-out Del almacén 
 





Anexo 03: DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE LA EMPRESA (ciclo de 
almacenamiento) 
RECEPCION          ALMACENAMIENTO        PREPARACION       DESPACHO 
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KARDEX 







APILAR  LAS PALETAS EN 
LAS ESTANTERIAS 




ORDEN DE PEDIDO 
CREADA PARA EL DIA 
EXTRAER LOS 
MATERIALES 






SALIDAS EN EL 
KARDEX 
BAJAR LAS PALETAS CON 
LOS MATERIALES 
SOLICITADOS PARA EL DIA  
REGRESAR LAS PALETAS A 
SU RESPECTIVA UBICACION 
EMBALAR Y ESCRBIR 









GENERAR SU GUIA PARA 
SU DISTRIBUCION 
RESPECTIVA 
DESPACHARLO SI ES 
PROVINCIA, SI ES LIMA, 
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Anexo 05: FORMATO PARA RECEPCION DE MATERIALES 
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(FIFO, FEFO) 
REVISAR EL ESTADO 
DEL APILADOR Y 
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Anexo 07: FORMATO CHECK LIST INSPECCION APILADOR 
 
CHECK LIST INSPECCION DEL APILADOR 
 
FECHA    
IDENTIFICACION / DNI    
    
INSPECCION VISUAL 
BUEN ESTADO Y 
FUNCIONAMIENTO 
OBSERVACIONES 
Llantas / Revestimiento     
Luces     
Direccionales Delanteras     
Direccionales Traseras     
Espejos     
Tablero de Instrumentos     
Cinturón de Seguridad     
Daños de Carrocería     
Fuga de Aceite Hidráulico     
Nivel De Aceite Hidráulico     
Batería     
Extintor     
Asiento     
Equipo de Seguridad     
INSPECCION OPERACIONAL 
Claxon     
Alarma de Reversa     
Dirección hidráulica     
Pedal del freno     
Palanca freno de mano     
Inclinación y elevación 
uñas     




  Nombre y firma del 









Anexo 08: FLUJOGRAMA PARA UNA PREPARACION DE PEDIDOS 































































TRANSPORTAR LOS MATERIALES 
AL AREA DE DESPACHO (LIMA – 
PROVINCIAS) 
HACER FIRMAR 








Anexo 09: FORMATO DE ENTREGA A DESPACHO LIMA – PROVINCIA 
 



























































HOJA DE CARGO 











Anexo 11: FORMATO UNICO DE TOMA DE INVENTARIO CICLICO (FUTIC) 
 














Anexo 14: Formato toma de Tiempo Inicial 
 




Anexo 15: Formato toma de tiempos después de aplicada la gestión de almacenes. 
 










































Anexo 19: Reporte de pedido Agosto – Setiembre. 












OPERARIO ASIGNADO OBSERVACIONES 
01-ago 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965121 35 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965122 28 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR A LAS 14:00 PM 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965123 45 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965124 68 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
02-ago 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965125 85 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965126 48 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
03-ago 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965127 72 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965128 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965129 23 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
04-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965130 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965131 6 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965132 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
05-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965133 5 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965134 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
07-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965135 32 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965136 27 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965137 29 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965138 8 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
08-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965139 27 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965140 33 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 




Villalobos Alvaro BCP OS-100965142 13 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
09-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965143 62 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965144 36 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965145 8 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
10-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965146 55 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965147 18 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965148 26 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
11-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965149 32 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965150 11 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965151 4 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965152 5 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
12-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965153 18 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965154 1 CLIENTE BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
14-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965155 48 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965156 33 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965157 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965158 29 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
15-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965159 20 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965160 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965161 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965162 13 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
16-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965163 4 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965164 6 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965165 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965166 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
17-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965167 1 CLIENTE BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965168 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 




Villalobos Alvaro BCP OS-100965170 22 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
18-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965171 4 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965172 4 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965173 6 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Álvaro BCP OS-100965174 5 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
19-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965175 16 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965176 10 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965177 22 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965178 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
21-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965179 26 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965180 10 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965181 31 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965182 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
22-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965183 45 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965184 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965185 22 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965186 13 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
23-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965187 33 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965188 62 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965189 11 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
24-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965190 26 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965191 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965192 33 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
25-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965193 27 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965194 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965195 10 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965196 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 




Villalobos Alvaro BCP OS-100965198 2 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
28-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965199 36 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965200 25 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965201 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965202 48 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
29-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965203 22 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965204 9 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965205 13 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965206 13 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
30-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965207 3 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965208 2 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965209 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965210 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
31-ago 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965211 12 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965212 36 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965213 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
01-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965214 45 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965215 23 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965216 18 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
02-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965217 36 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965218 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
04-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965219 28 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965220 55 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965221 17 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965222 42 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
05-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965223 65 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965224 18 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 




Villalobos Alvaro BCP OS-100965226 26 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
06-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965227 33 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965228 24 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965229 2 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
07-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965230 15 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965231 66 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965232 28 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965233 35 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
08-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965234 18 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965235 17 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965236 33 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
09-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965237 55 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965238 23 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
11-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965239 42 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965240 25 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965241 16 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965242 2 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
12-sep Villalobos Alvaro BCP OS-100965243 89 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
13-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965244 59 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965245 21 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965246 14 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965247 3 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
14-sep 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965248 18 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 
Villalobos Alvaro BCP OS-100965249 59 CLIENTES BRYAN ARNAO/CESAR HUACO ENTREGAR HOY A DESPACHO 






Anexo 20: Codificación de los materiales cliente BCP: 
CODIGO MATERIAL 
70000001 CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/C 
70000002 CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/C 
70000003 CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/C 
70000004 CAMISA CASUAL TALLA "L" MUJER M/C 
70000005 CAMISA CASUAL TALLA "XL" MUJER M/C 
70000006 CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/L 
70000007 CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/L 
70000008 CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/L 
70000009 CAMISA CASUAL TALLA "L" MUJER M/L 
70000010 CAMISA CASUAL TALLA "XL" MUJER M/L 
70000011 CAMISA CASUAL TALLA "S" HOMBRE M/C 
70000012 CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/C 
70000013 CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/C 
70000014 CAMISA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE M/C 
70000015 CAMISA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE M/C 
70000016 CAMISA CASUAL TALLA "S" HOMBRE M/L 
70000017 CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/L 
70000018 CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/L 
70000019 CAMISA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE M/L 
70000020 CAMISA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE M/L 
70000021 CHOMPA CASUAL TALLA "XS" MUJER 
70000022 CHOMPA CASUAL TALLA "S" MUJER 
70000023 CHOMPA CASUAL TALLA "M" MUJER 
70000024 CHOMPA CASUAL TALLA "L" MUJER 
70000025 CHOMPA CASUAL TALLA "XL" MUJER 
70000026 CHOMPA CASUAL TALLA "2XL" MUJER 
70000027 CHOMPA CASUAL TALLA "3XL" MUJER 
70000028 CHOMPA CASUAL TALLA "4XL" MUJER 
70000029 CHOMPA CASUAL TALLA "S" HOMBRE 
70000030 CHOMPA CASUAL TALLA "M" HOMBRE 
70000031 CHOMPA CASUAL TALLA "L" HOMBRE 
70000032 CHOMPA CASUAL TALLA "XL" HOMBRE 
70000033 CHOMPA CASUAL TALLA "2XL" HOMBRE 
70000034 CHOMPA CASUAL TALLA "3XL" HOMBRE 
70000035 CHOMPA CASUAL TALLA "4XL" HOMBRE 
70000036 PANTALON JEAN TALLA "26" MUJER 
70000037 PANTALON JEAN TALLA "28" MUJER 
70000038 PANTALON JEAN TALLA "30" MUJER 
70000039 PANTALON JEAN TALLA "32" MUJER 




70000041 PANTALON JEAN TALLA "36" MUJER 
70000042 PANTALON JEAN TALLA "38" MUJER 
70000043 PANTALON JEAN TALLA "40" MUJER 
70000044 PANTALON JEAN TALLA "28" HOMBRE 
70000045 PANTALON JEAN TALLA "30" HOMBRE 
70000046 PANTALON JEAN TALLA "32" HOMBRE 
70000047 PANTALON JEAN TALLA "34" HOMBRE 
70000048 PANTALON JEAN TALLA "36" HOMBRE 
70000049 PANTALON JEAN TALLA "38" HOMBRE 
70000050 PANTALON JEAN TALLA "40" HOMBRE 
70000051 PANTALON JEAN TALLA "42" HOMBRE 
70000052 PANTALON JEAN TALLA "44" HOMBRE 
70000053 PANTALON JEAN TALLA "46" HOMBRE 
70000054 CAMISA FORMAL TALLA "XS" MUJER M/L 
70000055 CAMISA FORMAL TALLA "S" MUJER M/L 
70000056 CAMISA FORMAL TALLA "M" MUJER M/L 
70000057 CAMISA FORMAL TALLA "L" MUJER M/L 
70000058 CAMISA FORMAL TALLA "XL" MUJER M/L 
70000059 CAMISA FORMAL TALLA "S" HOMBRE M/L 
70000060 CAMISA FORMAL TALLA "M" HOMBRE  M/L 
70000061 CAMISA FORMAL TALLA "L" HOMBRE  M/L 
70000062 CAMISA FORMAL TALLA "XL" HOMBRE  M/L 
70000063 CAMISA FORMAL TALLA "2XL" HOMBRE  M/L 
70000064 CHOMPA FORMAL TALLA "XS" MUJER 
70000065 CHOMPA FORMAL TALLA "S" MUJER 
70000066 CHOMPA FORMAL TALLA "M" MUJER 
70000067 CHOMPA FORMAL TALLA "L" MUJER 
70000068 CHOMPA FORMAL TALLA "XL" MUJER 
70000069 CHOMPA FORMAL TALLA "2XL" MUJER 
70000070 CHOMPA FORMAL TALLA "3XL" MUJER 
70000071 CHOMPA FORMAL TALLA "4XL" MUJER 
70000072 CHOMPA FORMAL TALLA "S" HOMBRE 
70000073 CHOMPA FORMAL TALLA "M" HOMBRE 
70000074 CHOMPA FORMAL TALLA "L" HOMBRE 
70000075 CHOMPA FORMAL TALLA "XL" HOMBRE 
70000076 CHOMPA FORMAL TALLA "2XL" HOMBRE 
70000077 CHOMPA FORMAL TALLA "3XL" HOMBRE 
70000078 CHOMPA FORMAL TALLA "4XL" HOMBRE 
70000079 CAMISA JACK TALLA "XS" MUJER M/C 
70000080 CAMISA JACK TALLA "S" MUJER M/C 
70000081 CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/C 
70000082 CAMISA JACK TALLA "L" MUJER M/C 
70000083 CAMISA JACK TALLA "XL" MUJER M/C 
70000084 CAMISA JACK TALLA "XS" MUJER M/L 




70000086 CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/L 
70000087 CAMISA JACK TALLA "L" MUJER M/L 
70000088 CAMISA JACK TALLA "XL" MUJER M/L 
70000089 CAMISA JACK TALLA "S" HOMBRE M/C 
70000090 CAMISA JACK TALLA "M" HOMBRE M/C 
70000091 CAMISA JACK TALLA "L" HOMBRE M/C 
70000092 CAMISA JACK TALLA "XL" HOMBRE M/C 
70000093 CAMISA JACK TALLA "2XL" HOMBRE M/C 
70000094 CAMISA JACK TALLA "S" HOMBRE M/C 
70000095 CAMISA JACK TALLA "M" HOMBRE M/C 
70000096 CAMISA JACK TALLA "L" HOMBRE M/C 
70000097 CAMISA JACK TALLA "XL" HOMBRE M/C 
70000098 CAMISA JACK TALLA "2XL" HOMBRE M/C 
70000099 FLOR 
70000100 PAÑUELO NARANJA RALLADO 
70000101 PAÑUELO NARANJA PUNTOS 
70000102 PAÑUELO NEGRO 
70000103 CORBATA NARANJA RALLADO 
70000104 CORBATA NARANJA PUNTOS 
70000105 CORBATA NEGRO 
70000106 CAJAS HOMBRES 
70000107 CAJAS MUJER 
70000108 MANUAL DE UNIFORME 
70000109 TERNO CASUAL 
















Anexo 21: Inventario antes de aplicar la Gestión de almacenes 




BANCO DE CREDITO DEL PERU 
 
OPERARIO BRYAN ARNAO 







FALTANTES SOBRANTES OBSERVACIONES 
70000099 FLOR 2892 2722 UND 170     
70000108 MANUAL DE UNIFORME 3515 3498 UND 17     
70000100 PAÑUELO NARANJA RALLADO 489 464 UND 25     
70000101 PAÑUELO NARANJA PUNTOS 415 415 UND 0     
70000105 CORBATA NEGRO 614 591 UND 23     
70000103 CORBATA NARANJA RALLADO 601 575 UND 26     
70000104 CORBATA NARANJA PUNTOS 648 633 UND 15     
70000107 CAJAS MUJER 859 842 UND 17     
70000039 PANTALON JEAN TALLA "32" MUJER 542 542 UND 0     
70000106 CAJAS HOMBRES 515 505 UND 10     
70000038 PANTALON JEAN TALLA "30" MUJER 612 610 UND 2     
70000047 PANTALON JEAN TALLA "34" HOMBRE 405 381 UND 24     
70000003 CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/C 145 142 UND 3     
70000037 PANTALON JEAN TALLA "28" MUJER 236 236 UND 0     
70000008 CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/L 148 148 UND 0     
70000023 CHOMPA CASUAL TALLA "M" MUJER 189 188 UND 1     
70000046 PANTALON JEAN TALLA "32" HOMBRE 201 188 UND 13     
70000048 PANTALON JEAN TALLA "36" HOMBRE 145 145 UND 0     
70000056 CAMISA FORMAL TALLA "M" MUJER M/L 125 125 UND 0     
70000012 CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/C 68 61 UND 7     




70000030 CHOMPA CASUAL TALLA "M" HOMBRE 84 84 UND 0     
70000040 PANTALON JEAN TALLA "34" MUJER 73 73 UND 0     
70000045 PANTALON JEAN TALLA "30" HOMBRE 86 75 UND 11     
70000002 CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/C 96 96 UND 0     
70000013 CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/C 105 88 UND 17     
70000066 CHOMPA FORMAL TALLA "M" MUJER 86 86 UND 0     
70000007 CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/L 65 65 UND 0     
70000018 CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/L 82 74 UND 8     
70000041 PANTALON JEAN TALLA "36" MUJER 26 26 UND 0     
70000001 CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/C 48 48 UND 0     
70000055 CAMISA FORMAL TALLA "S" MUJER M/L 66 64 UND 2     
70000022 CHOMPA CASUAL TALLA "S" MUJER 542 541 UND 1     
70000073 CHOMPA FORMAL TALLA "M" HOMBRE 124 120 UND 4     
70000065 CHOMPA FORMAL TALLA "S" MUJER 202 202 UND 0     
70000081 CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/C 195 195 UND 0     
70000021 CHOMPA CASUAL TALLA "XS" MUJER 88 88 UND 0     
70000060 CAMISA FORMAL TALLA "M" HOMBRE  M/L 66 64 UND 2     
70000036 PANTALON JEAN TALLA "26" MUJER 84 84 UND 0     
70000102 PAÑUELO NEGRO 415 410 UND 5     
70000086 CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/L 67 67 UND 0     
70000006 CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/L 99 99 UND 0     
70000054 CAMISA FORMAL TALLA "XS" MUJER M/L 112 112 UND 0     
FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE DE ALMACEN FIRMA DEL AUXILIAR DE ALMACEN 





    





Anexo 22: Inventario después de aplicar la Gestión de Almacenes 




BANCO DE CREDITO DEL PERU 
 
OPERARIO BRYAN ARNAO 







FALTANTES SOBRANTES OBSERVACIONES 
70000099 FLOR 1518 1518 UND 0     
70000108 MANUAL DE UNIFORME 1005 999 UND 6     
70000100 PAÑUELO NARANJA RALLADO 825 825 UND 0     
70000101 PAÑUELO NARANJA PUNTOS 1298 1298 UND 0     
70000105 CORBATA NEGRO 469 465 UND 4     
70000103 CORBATA NARANJA RALLADO 765 765 UND 0     
70000104 CORBATA NARANJA PUNTOS 847 847 UND 0     
70000107 CAJAS MUJER 912 900 UND 12     
70000039 PANTALON JEAN TALLA "32" MUJER 311 311 UND 0     
70000106 CAJAS HOMBRES 925 920 UND 5     
70000038 PANTALON JEAN TALLA "30" MUJER 412 412 UND 0     
70000047 PANTALON JEAN TALLA "34" HOMBRE 312 310 UND 2     
70000003 CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/C 649 649 UND 0     
70000037 PANTALON JEAN TALLA "28" MUJER 345 345 UND 0     
70000008 CAMISA CASUAL TALLA "M" MUJER M/L 235 235 UND 0     
70000023 CHOMPA CASUAL TALLA "M" MUJER 211 211 UND 0     
70000046 PANTALON JEAN TALLA "32" HOMBRE 641 631 UND 10     
70000048 PANTALON JEAN TALLA "36" HOMBRE 105 105 UND 0     
70000056 CAMISA FORMAL TALLA "M" MUJER M/L 88 88 UND 0     
70000012 CAMISA CASUAL TALLA "M" HOMBRE M/C 95 95 UND 0     




70000030 CHOMPA CASUAL TALLA "M" HOMBRE 69 69 UND 0     
70000040 PANTALON JEAN TALLA "34" MUJER 88 88 UND 0     
70000045 PANTALON JEAN TALLA "30" HOMBRE 184 184 UND 0     
70000002 CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/C 131 131 UND 0     
70000013 CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/C 74 74 UND 0     
70000066 CHOMPA FORMAL TALLA "M" MUJER 96 96 UND 0     
70000007 CAMISA CASUAL TALLA "S" MUJER M/L 120 120 UND 0     
70000018 CAMISA CASUAL TALLA "L" HOMBRE M/L 99 99 UND 0     
70000041 PANTALON JEAN TALLA "36" MUJER 88 88 UND 0     
70000001 CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/C 198 198 UND 0     
70000055 CAMISA FORMAL TALLA "S" MUJER M/L 144 144 UND 0     
70000022 CHOMPA CASUAL TALLA "S" MUJER 451 451 UND 0     
70000073 CHOMPA FORMAL TALLA "M" HOMBRE 311 311 UND 0     
70000065 CHOMPA FORMAL TALLA "S" MUJER 489 489 UND 0     
70000081 CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/C 234 234 UND 0     
70000021 CHOMPA CASUAL TALLA "XS" MUJER 148 148 UND 0     
70000060 CAMISA FORMAL TALLA "M" HOMBRE  M/L 99 99 UND 0     
70000036 PANTALON JEAN TALLA "26" MUJER 111 11 UND 100     
70000102 PAÑUELO NEGRO 485 485 UND 0     
70000086 CAMISA JACK TALLA "M" MUJER M/L 325 325 UND 0     
70000006 CAMISA CASUAL TALLA "XS" MUJER M/L 645 645 UND 0     
70000054 CAMISA FORMAL TALLA "XS" MUJER M/L 241 241 UND 0     
FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE DE ALMACEN   





    





Anexo 23: Toma de tiempo antes mes de 01 - 14 de Agosto: 




OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 22:30 
CLIENTE BCP 176 CLIENTES 


















IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,15 2,01 1,18 1,16 5,5 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 2,18 1,98 1,88 1,99 8,03 
FILTRAR PEDIDOS 12,28 11,8 10,16 18,12 52,36 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 6,18 4,66 4,16 3,12 18,12   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,28 0,33 0,38 0,19 1,18   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 14,16 11,26 17,18 25,16 67,76   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 9,87 3,18 4,26 12,15 29,46   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 3,12 2,99 2,88 2,98 11,97   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 0,82 0,98 3,4   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 28,36 17,9 21,34 34,16 101,76   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 4,15 3,68 2,99 4,02 14,84   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 1,22 1,33 4,98   
SEPARAR CAJAS 2,36 2,15 3,18 4,16 11,85   




CONSOLIDAR PEDIDOS 12,28 8,16 15,16 22,28 57,88   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 0 0 0 8,24   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 14,36 0 0 0 14,36   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 9,02 0 0 0 9,02   
PEGAR CODIGO DE BARRA 6,77 9,18 8,99 10,35 35,29   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 5,84 0 0 0 5,84   
EMBALAR CON STRECH FILM 35,16 22,16 45,04 10,16 112,52   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 4,13 3,15 4,16 1,15 12,59   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 2,99 2,45 2,68 1,01 9,13   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 4,36 4,36 6,16 2,1 16,98   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 0,8 1,3 2,4 1,1 5,6   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 4,63 3,15 5,11 2,16 15,05   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,1 2,88 2,44 2,33 9,75   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A DESPACHO 3,84 4,24 7,16 1,15 16,39   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 2,15 3,18 3,1 2,1 10,53   
TIEMPO TOTAL 212,01 133,99 181,54 174,92 702,46   
 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 






CLIENTE BCP 133 














IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,99 1,25 3,24 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 3,18 2,33 5,51 
FILTRAR PEDIDOS 15,44 14,15 29,59 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 6,18 4,66 10,84   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,28 0,33 0,61   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 25,12 13,15 38,27   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 9,87 6,18 16,05   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 3,12 2,99 6,11   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,88 0,69 1,57   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 29,35 36,88 66,23   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 4,15 3,68 7,83   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 2,43   
SEPARAR CAJAS 3,44 2,58 6,02   
ARMAR CAJAS 11,12 8,8 19,92   
CONSOLIDAR PEDIDOS 16,25 8,16 24,41   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 11,28 0 11,28   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 25,12 0 25,12   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 12,15 0 12,15   
PEGAR CODIGO DE BARRA 10,85 7,28 18,13   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 6 0 6   
EMBALAR CON STRECH FILM 45,02 15,16 60,18   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 8,16 5,1 13,26   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 6,25 3,45 9,7   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 12,15 4,36 16,51   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 4,5 2,1 6,6   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 7,18 3,15 10,33   




HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A 
DESPACHO 6,84 4,24 11,08   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE 
ALMACEN 2,15 3,18 5,33   
TIEMPO TOTAL 293,4 159,03 452,43   
 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 






CLIENTE BCP 133 












IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,99 1,25 3,24 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 3,18 2,33 5,51 
FILTRAR PEDIDOS 15,44 14,15 29,59 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 6,18 4,66 10,84   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,28 0,33 0,61   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 25,12 13,15 38,27   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 9,87 6,18 16,05   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 3,12 2,99 6,11   




SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 29,35 36,88 66,23   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 4,15 3,68 7,83   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 2,43   
SEPARAR CAJAS 3,44 2,58 6,02   
ARMAR CAJAS 11,12 8,8 19,92   
CONSOLIDAR PEDIDOS 16,25 8,16 24,41   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 11,28 0 11,28   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 25,12 0 25,12   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 12,15 0 12,15   
PEGAR CODIGO DE BARRA 10,85 7,28 18,13   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 6 0 6   
EMBALAR CON STRECH FILM 45,02 15,16 60,18   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 8,16 5,1 13,26   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 6,25 3,45 9,7   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 12,15 4,36 16,51   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 4,5 2,1 6,6   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 7,18 3,15 10,33   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,25 2,88 5,13   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A 
DESPACHO 6,84 4,24 11,08   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE 
ALMACEN 2,15 3,18 5,33   
TIEMPO TOTAL 293,4 159,03 452,43   
 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   










CLIENTE BCP 176 CLIENTES 
TECNICA VUELTA AL 0 UNIDAD: MINUTOS 
SUBPROCESOS 
04-ago 









IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,15 1,16 1,18 3,49 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 1,18 1,98 1,88 5,04 
FILTRAR PEDIDOS 7,15 6,16 7,18 20,49 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 2,15 2,25 2,18 6,58   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,45 0,33 0,38 1,16   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 8,1 7,1 9,1 24,3   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 9,87 9,75 9,18 28,8   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 3,01 2,99 2,88 8,88   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,83 0,82 2,51   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 12,18 7,1 11,44 30,72   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 4,15 3,68 2,99 10,82   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,26 1,22 3,76   
SEPARAR CAJAS 1,18 1,04 1,12 3,34   
ARMAR CAJAS 4,2 2,4 3,2 9,8   
CONSOLIDAR PEDIDOS 4,12 4,01 4,05 12,18   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 0 0 8,24   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 10,16 0 0 10,16   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 9,02 0 0 9,02   
PEGAR CODIGO DE BARRA 3,1 1,1 2,1 6,3   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 6 0 0 6   




EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 2,1 0,8 1,9 4,8   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 1,8 1 1,2 4   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 2,4 1,8 2,1 6,3   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 0,8 0,9 2,4 4,1   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,11 1,99 2,11 6,21   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,1 2,3 2,2 6,6   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A 
DESPACHO 1,15 0,9 1,11 3,16   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE 
ALMACEN 2,11 2,11 2,1 6,32   
TIEMPO TOTAL 126,26 71,97 88,05 286,28   
 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 






CLIENTE BCP 17 CLIENTES 












IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,09 1,08 2,17 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 1,15 1,18 2,33 




VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 3,11 4,66 7,77   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,33 0,32 0,65   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 7,17 8,17 15,34   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 9,9 9,5 19,4   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 3,12 2,99 6,11   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 1,6   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 11,19 10,52 21,71   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 3,16 3,15 6,31   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,16 1,15 2,31   
SEPARAR CAJAS 2,16 2,15 4,31   
ARMAR CAJAS 2,15 2,16 4,31   
CONSOLIDAR PEDIDOS 4,15 4,16 8,31   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,35 0 8,35   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 10,15 0 10,15   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 9,18 0 9,18   
PEGAR CODIGO DE BARRA 3,16 2,99 6,15   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 6 0 6   
EMBALAR CON STRECH FILM 14,16 15,18 29,34   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 2,11 2,14 4,25   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 1,08 1,18 2,26   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 2,15 2,11 4,26   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 0,8 0,99 1,79   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,15 2,25 4,4   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,1 2,2 4,3   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A 
DESPACHO 1,18 1,17 2,35   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE 
ALMACEN 2,15 2,16 4,31   









OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 22:30 
CLIENTE BCP 96 CLIENTES 


















IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,15 1,17 1,18 1,16 4,66 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 3,1 3,2 3,1 1,75 11,15 
FILTRAR PEDIDOS 11,1 11,9 11,17 7,1 41,27 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 5,15 5,11 4,16 3,01 17,43   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,28 10,25 0,38 0,19 11,1   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 10,16 11,26 11,55 7,65 40,62   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 9,87 8,16 7,15 12,15 37,33   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 2,89 2,99 2,88 2,98 11,74   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 0,82 0,98 3,4   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 13,16 12,18 12,84 10,26 48,44   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 3,55 3,68 3,36 2,75 13,34   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 1,22 1,33 4,98   
SEPARAR CAJAS 2,26 2,27 2,26 1,99 8,78   
ARMAR CAJAS 3,16 3,48 3,25 3,08 12,97   
CONSOLIDAR PEDIDOS 8,16 8,29 9,24 5,16 30,85   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 9,16 0 0 0 9,16   




REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 8,16 0 0 0 8,16   
PEGAR CODIGO DE BARRA 3,25 3,33 3,27 3,11 12,96   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 6 0 0 0 6   
EMBALAR CON STRECH FILM 25,18 23,16 23,18 18,15 89,67   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 2,15 2,36 2,15 2,01 8,67   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 1,99 1,45 1,68 0,99 6,11   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 2,16 2,36 2,35 2,1 8,97   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 1,1 1,3 1,4 0,89 4,69   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,18 2,35 2,88 1,89 9,3   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,33 2,88 2,44 2,33 9,98   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A DESPACHO 1,16 1,18 1,98 0,75 5,07   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 2,16 2,18 3,15 3,16 10,65   
TIEMPO TOTAL 155,46 129,53 120,3 98,25 503,54   
 




OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 22:30 
CLIENTE BCP 99 CLIENTES 














DESCARGA ORDEN DE SERVICIO POR CORREO 1,17 1,15 1,26 1,25 4,83 PERSONAL FALTA 
CAPACITACION 
EXCEL 
IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,15 1,17 1,18 1,16 4,66 




FILTRAR PEDIDOS 11,1 11,9 11,17 9,12 43,29 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 5,15 5,11 4,16 3,85 18,27   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,28 1,18 0,38 0,45 2,29   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 10,16 11,26 11,55 9,18 42,15   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 9,87 8,16 7,15 12,15 37,33   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 2,89 2,99 2,88 2,98 11,74   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 0,82 0,98 3,4   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 13,16 12,18 12,84 15,18 53,36   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 3,55 3,68 3,36 2,75 13,34   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 1,22 1,33 4,98   
SEPARAR CAJAS 2,26 2,27 2,26 2,18 8,97   
ARMAR CAJAS 3,16 3,48 3,25 3,33 13,22   
CONSOLIDAR PEDIDOS 8,16 8,29 9,24 8,17 33,86   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 9,16 0 0 0 9,16   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 12,18 0 0 0 12,18   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 8,16 0 0 0 8,16   
PEGAR CODIGO DE BARRA 3,25 3,33 3,27 3,45 13,3   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 6 0 0 0 6   
EMBALAR CON STRECH FILM 25,18 23,16 23,18 20,16 91,68   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 2,15 2,36 2,15 2,18 8,84   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 1,99 1,45 1,68 1,77 6,89   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 2,16 2,36 2,35 2,48 9,35   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 1,1 1,3 1,4 1,14 4,94   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,18 2,35 2,88 2,44 9,85   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,33 2,88 2,44 2,33 9,98   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A DESPACHO 1,16 1,18 1,98 2,01 6,33   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 2,16 2,18 3,15 3,16 10,65   









OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 22:30 
CLIENTE BCP 106 CLIENTES 
















IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 2,15 2,01 1,18 5,34 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 2,11 1,91 1,88 5,9 
FILTRAR PEDIDOS 12,18 10,11 9,16 31,45 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 6,17 4,66 4,16 14,99   
UBICAR MATERIALES EN RACK 11,18 0,33 0,38 11,89   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 20,18 17,91 12,13 50,22   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 6,17 3,18 9,15 18,5   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 2,7 2,8 2,75 8,25   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 0,82 2,42   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 29,26 21,9 17,6 68,76   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 5,15 3,68 2,99 11,82   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 1,22 3,65   
SEPARAR CAJAS 5,18 4,15 3,18 12,51   
ARMAR CAJAS 10,25 8,8 7,25 26,3   
CONSOLIDAR PEDIDOS 25,18 15,12 11,18 51,48   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 0 0 8,24   




REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 8,1 0 0 8,1   
PEGAR CODIGO DE BARRA 11,77 9,18 7,81 28,76   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 5,84 0 0 5,84   
EMBALAR CON STRECH FILM 45,02 33,18 29,17 107,37   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 8,13 6,17 4,15 18,45   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 4,16 3,88 4,15 12,19   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 10,18 7,16 4,36 21,7   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 2,18 1,48 1,11 4,77   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 8,16 5,11 3,85 17,12   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 3,1 2,88 2,44 8,42   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A DESPACHO 11,15 8,15 6,15 25,45   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 5,11 5,16 5,15 15,42   
TIEMPO TOTAL 294,39 182,95 154,63 631,97   
 




OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 22:30 
CLIENTE BCP 99 CLIENTES 












DESCARGA ORDEN DE SERVICIO POR CORREO 1,75 1,15 1,26 4,16 PERSONAL FALTA 
CAPACITACION 
EXCEL 
IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 2,99 1,59 2,01 6,59 




FILTRAR PEDIDOS 11,18 9,8 9,6 30,58 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 5,18 4,55 4,44 14,17   
UBICAR MATERIALES EN RACK 1,12 15,33 2,38 18,83   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 17,16 11,26 17,18 45,6   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 8,18 9,99 4,68 22,85   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 3,01 2,99 2,88 8,88   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,84 0,89 0,82 2,55   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 33,36 38,1 25,36 96,82   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 3,77 3,68 3,15 10,6   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 1,22 3,65   
SEPARAR CAJAS 3,45 3,1 3,18 9,73   
ARMAR CAJAS 8,16 4,8 7,15 20,11   
CONSOLIDAR PEDIDOS 15,19 10,11 13,99 39,29   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 0 0 8,24   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 15,16 0 0 15,16   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 10,15 0 0 10,15   
PEGAR CODIGO DE BARRA 10,16 7,15 9,99 27,3   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 6 0 0 6   
EMBALAR CON STRECH FILM 44,71 33,18 25,16 103,05   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 6,18 5,98 5,98 18,14   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 6,16 3,44 2,98 12,58   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 11,15 12,18 11,16 34,49   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 2,15 2,16 2,18 6,49   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 5,15 3,18 5 13,33   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,79 2,88 2,44 8,11   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A DESPACHO 8,16 4,16 7,16 19,48   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1,1 2,5 2,6 6,2   









OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 22:30 
CLIENTE BCP 52  CLIENTES 


















IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 1,88 1,18 1,18 1,16 5,4 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 2,88 1,98 1,88 1,99 8,73 
FILTRAR PEDIDOS 13,15 9,16 8,99 9,24 40,54 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 5,16 3,17 3,88 3,64 15,85   
UBICAR MATERIALES EN RACK 1,12 1,18 15,18 15,36 32,84   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 14,16 8,16 8,25 9,16 39,73   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 7,15 11,16 10,15 9,18 37,64   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 2,91 2,86 2,88 2,98 11,63   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 0,82 0,98 3,4   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 18,16 12,16 15,11 13,18 58,61   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 3,18 2,25 2,18 2,33 9,94   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 1,22 1,33 4,98   
SEPARAR CAJAS 3,15 2,15 2,18 2,35 9,83   
ARMAR CAJAS 4,15 3,16 3,88 3,15 14,34   
CONSOLIDAR PEDIDOS 13,25 8,18 9,78 9,15 40,36   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 0 0 0 8,24   




REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 8,16 0 0 0 8,16   
PEGAR CODIGO DE BARRA 4,19 3,77 3,01 2,99 13,96   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 5,84 0 0 0 5,84   
EMBALAR CON STRECH FILM 25,16 11,18 15,18 12,18 63,7   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 3,88 3,64 3,44 3,78 14,74   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 3,01 2,48 2,33 2,45 10,27   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 2,88 2,36 2,16 2,1 9,5   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 2,8 1,1 1,9 1,1 6,9   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,45 1,85 1,42 1,76 7,48   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,75 2,77 2,44 2,33 10,29   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A DESPACHO 2,19 2,87 2,45 2,73 10,24   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1,1 1,2 1,1 1,5 4,9   
TIEMPO TOTAL 178,05 102,97 124,17 119,2 524,39   
 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 






CLIENTE BCP 19 CLIENTES 







DESCARGA ORDEN DE SERVICIO POR CORREO 1,1 1,1 2,2 PERSONAL 




VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 1,12 0,88 2 CAPACITACION 
EXCEL FILTRAR PEDIDOS 3,15 2,84 5,99 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 3,15 3,16 6,31   
UBICAR MATERIALES EN RACK 0,28 12,18 12,46   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 5,16 4,18 9,34   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 8,16 7,15 15,31   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 2,88 2,9 5,78   
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 1,6   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 12,16 10,78 22,94   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 2,12 2,15 4,27   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 2,43   
SEPARAR CAJAS 1,15 1,08 2,23   
ARMAR CAJAS 4,1 3,99 8,09   
CONSOLIDAR PEDIDOS 4,16 3,88 8,04   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 0 8,24   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 9,48 0 9,48   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 9,02 0 9,02   
PEGAR CODIGO DE BARRA 3,16 2,18 5,34   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 4,18 0 4,18   
EMBALAR CON STRECH FILM 18,16 15,77 33,93   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 2,15 1,47 3,62   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 1,11 0,98 2,09   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 2,1 0,5 2,6   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 1,1 0,4 1,5   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 1,16 1,1 2,26   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,1 2,2 4,3   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A 
DESPACHO 1,16 0,45 1,61   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE 
ALMACEN 2,55 2,66 5,21   








OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES   
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000012 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 22:30 
CLIENTE BCP 122 CLIENTES 


















IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 2,01 3,1 1,18 1,88 8,17 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 2,29 1,78 1,88 2,15 8,1 
FILTRAR PEDIDOS 15,36 14,11 10,16 12,18 51,81 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 7,18 5,11 4,16 5,84 22,29 
PARA PREPARAR 




CUAL EL TIEMPO 
SE MULTIPLICO 
POR EL DOBLE 
UBICAR MATERIALES EN RACK 11,18 0,33 0,38 0,19 12,08 
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 35,16 25,11 17,18 24,12 101,57 
ESPERAR AL MONTACARGISTA 4,16 12,15 8,26 7,79 32,36 
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 2,98 2,99 2,98 2,98 11,93 
SUBIR A LA CANASTILLA 0,86 0,74 0,82 0,98 3,4 
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 29,77 25,16 21,34 34,16 110,43 
BAJARSE DE LA CANASTILLA 5,18 4,16 4,15 5,1 18,59 
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 1,28 1,15 1,22 1,33 4,98   
SEPARAR CAJAS 6,18 5,15 4,78 5,79 21,9   
ARMAR CAJAS 12,18 10,15 8,16 10,01 40,5   
CONSOLIDAR PEDIDOS 17,1 14,87 12,78 14,91 59,66   
DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 7,87 0 0 0 7,87   




REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 9,16 0 0 0 9,16   
PEGAR CODIGO DE BARRA 6,55 7,16 5,82 9,16 28,69   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL ENCARGADO 7,98 0 0 0 7,98   
EMBALAR CON STRECH FILM 37,16 29,64 26,44 32,16 125,4   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 7,15 6,16 3,94 5,78 23,03   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 6,12 4,99 3,78 6,18 21,07   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 6,17 5,11 4,11 5,87 21,26   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 3,14 3,11 2,1 3,1 11,45   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 3,18 3,15 2,78 3,96 13,07   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 2,9 2,88 2,89 2,85 11,52   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A DESPACHO 8,16 7,16 7,16 4,15 26,63   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1,1 2,1 1,8 1,9 6,9   















Anexo 24: Toma de tiempo  después mes de 01 – 14  de Setiembre: 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 






CLIENTE BCP 86 CLIENTES 
TECNICA VUELTA AL 0 UNIDAD: MINUTOS 
SUBPROCESOS 
01-sep 




RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 2,5 0 0 2,5   
FILTRAR PEDIDOS 5,1 3,1 2,8 11   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN 
KARDEX 4,1 2,89 2,15 9,14   
SEPARAR MATERIALES  28,16 20,14 18,49 66,79   
CONSOLIDAR PEDIDOS 10,1 8,2 5,79 24,09   
PEGAR CODIGO DE BARRA 4,16 3,22 2,94 10,32   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 45,12 38,64 25,55 109,31   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 4,12 3,58 3,21 10,91   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,18 2,01 1,88 6,07   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 8,16 7,16 7,16 22,48   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 3   










OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 15:30 
CLIENTE BCP 51 CLIENTES 










RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 1,48   1,48   
FILTRAR PEDIDOS 4,16 3,44 7,6   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN KARDEX 3,18 3,11 6,29   
SEPARAR MATERIALES  18,16 15,12 33,28   
CONSOLIDAR PEDIDOS 12,11 8,16 20,27   
PEGAR CODIGO DE BARRA 4,1 3,18 7,28   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 18,1 14,1 32,2   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 4,4 3,48 7,88   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,76 2,43 5,19   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 5,11 2,75 7,86   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 2   












OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 18:00 
CLIENTE BCP 142 CLIENTES 











RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 3,16       3,16   
FILTRAR PEDIDOS 3,75 6,15 3,44 5,91 19,25   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN KARDEX 2,11 4,11 2,49 3,88 12,59   
SEPARAR MATERIALES  16,11 18,11 14,12 17,99 66,33   
CONSOLIDAR PEDIDOS 11,12 11,36 9,88 12,01 44,37   
PEGAR CODIGO DE BARRA 2,12 4,11 3,15 3,99 13,37   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 16,1 18,68 16,25 14,12 65,15   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 4,92 5,16 4,11 5,87 20,06   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,88 3,15 3,66 3,96 13,65   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 8,26 7,14 7,11 7,18 29,69   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 1 4   












OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 18:45 
CLIENTE BCP 144 CLIENTES 











RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 3,01       3,01   
FILTRAR PEDIDOS 11,8 7,16 8,11 9,68 36,75   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN KARDEX 6,15 5,12 5,48 6,01 22,76   
SEPARAR MATERIALES  24,12 19,89 18,12 21,84 83,97   
CONSOLIDAR PEDIDOS 11,8 9,48 9,66 10,5 41,44   
PEGAR CODIGO DE BARRA 4,1 2,15 3,16 3,18 12,59   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 21,76 12,8 15,16 17,33 67,05   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 6,17 3,15 3,88 3,96 17,16   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 3,18 1,18 2,15 2,88 9,39   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 6,15 2,18 3,11 3,15 14,59   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 1 4   









EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 






CLIENTE BCP 59 CLIENTES 
TECNICA VUELTA AL 0 UNIDAD: MINUTOS 
SUBPROCESOS 
06-sep 




RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 2,18 1,33 1,26 4,77   
FILTRAR PEDIDOS 8,16 7,01 2 17,17   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN 
KARDEX 4,15 3,18 0,88 8,21   
SEPARAR MATERIALES  10,16 8,15 3,01 21,32   
CONSOLIDAR PEDIDOS 8,16 5,77 2,16 16,09   
PEGAR CODIGO DE BARRA 2,11 1,88 0,16 4,15   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 8,16 7,14 1,18 16,48   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 3,1 2,2 1,45 6,75   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,17 1,75 1,01 4,93   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 3,15 2,16 1,88 7,19   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 3   











OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 18:00 
CLIENTE BCP 144 CLIENTES 











RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 5,1       5,1   
FILTRAR PEDIDOS 4,16 8,11 5,16 6,66 24,09   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN KARDEX 4,18 6,16 5,11 5,81 21,26   
SEPARAR MATERIALES  12,1 16,18 14,57 15,89 58,74   
CONSOLIDAR PEDIDOS 8,4 10,16 9,16 9,02 36,74   
PEGAR CODIGO DE BARRA 4,15 5,18 5,48 6,15 20,96   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 15,16 22,22 20,73 19,88 77,99   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 4,15 7,18 4,98 4,77 21,08   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,15 3,15 2,11 2,46 9,87   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 3,1 5,18 3,48 3,91 15,67   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 1 4   









EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 






CLIENTE BCP 68 CLIENTES 
TECNICA VUELTA AL 0 UNIDAD: MINUTOS 
SUBPROCESOS 
08-sep 




RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 3,66     3,66   
FILTRAR PEDIDOS 3,45 3,62 3,99 11,06   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN 
KARDEX 3,18 3,22 3,73 10,13   
SEPARAR MATERIALES  7,15 8,16 11,61 26,92   
CONSOLIDAR PEDIDOS 6,15 5,88 8,16 20,19   
PEGAR CODIGO DE BARRA 6,55 7,16 5,82 19,53   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 12,15 11,16 14,18 37,49   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 4,26 4,55 5,16 13,97   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,18 2,55 3,01 7,74   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 2,14 2,41 2,88 7,43   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 3   








EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 






CLIENTE BCP 78 CLIENTES 







RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 1,88   1,88   
FILTRAR PEDIDOS 8,16 4,88 13,04   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN 
KARDEX 6,91 6,42 13,33   
SEPARAR MATERIALES  15,83 10,99 26,82   
CONSOLIDAR PEDIDOS 10,16 8,14 18,3   
PEGAR CODIGO DE BARRA 4,1 2,81 6,91   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 12,16 10,05 22,21   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 5,91 3,76 9,67   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,89 2,15 5,04   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 7,49 4,16 11,65   












OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 15:20 
CLIENTE BCP 85 CLIENTES 











RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 5,18       5,18   
FILTRAR PEDIDOS 9,15 8,99 7,14 3,16 28,44   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN KARDEX 8,16 5,12 4,67 2,02 19,97   
SEPARAR MATERIALES  12,16 8,18 6,73 1,15 28,22   
CONSOLIDAR PEDIDOS 7,1 5,2 4,76 1,26 18,32   
PEGAR CODIGO DE BARRA 5,71 4,82 4,22 0,55 15,3   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 10,16 9,2 8,5 2,12 29,98   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 4,16 3,85 3,46 1,01 12,48   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,15 2,01 2,02 1,77 7,95   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 3,1 2,15 2,44 1,88 9,57   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 1 4   









EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 






CLIENTE BCP 89 CLIENTES 







RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 1,01 1,01   
FILTRAR PEDIDOS 11,16 11,16   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN 
KARDEX 10,15 10,15   
SEPARAR MATERIALES  23,18 23,18   
CONSOLIDAR PEDIDOS 15,16 15,16   
PEGAR CODIGO DE BARRA 8,1 8,1   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 28,99 28,99   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 8,4 8,4   




DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 3,15 3,15   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1   








OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 
OPERACIÓN:PREPARACION DE PEDIDOS HORA INICIO 13:00 
INSTRUMENTO: CRONOMETRO HORA FINAL 17:00 
CLIENTE BCP 97 CLIENTES 














RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 4,16       4,16   
FILTRAR PEDIDOS 10,18 7,16 5,8 2,1 25,24   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN KARDEX 8,15 6,86 4,32 1,88 21,21   
SEPARAR MATERIALES  15,18 10,18 9,44 2,89 37,69   
CONSOLIDAR PEDIDOS 7,6 5,4 4,4 2,1 19,5   
PEGAR CODIGO DE BARRA 4,99 3,66 3,42 1,09 13,16   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE SEGURIDAD/ PRESINTO 13,16 9,25 8,64 2,2 33,25   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 5,5 3,6 3,15 2,89 15,14   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 4,09 3,18 3,02 1,88 12,17   




ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 1 4   






EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000013 






CLIENTE BCP 104 CLIENTES 
TECNICA VUELTA AL 0 UNIDAD: MINUTOS 
SUBPROCESOS 
14-sep 




RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 3,22     3,22   
FILTRAR PEDIDOS 8,16 12,25 10,11 30,52   
VERIFICACION CANTIDADES Y UBICACIÓN DE MATERIALES EN 
KARDEX 9,99 10,12 8,16 28,27   
SEPARAR MATERIALES  10,18 15,26 11,78 37,22   
CONSOLIDAR PEDIDOS 8,16 11,25 8,12 27,53   
PEGAR CODIGO DE BARRA 5,12 6,16 5,99 17,27   




SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO BULTOS CONSOLIDADOS 5,18 7,89 6,02 19,09   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 2,12 3,99 2,45 8,56   
DESPACHO VERIFICA Y FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 3,16 4,18 3,25 10,59   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE ALMACEN 1 1 1 3   







Anexo 25: Eficiencia antes: 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES AGOSTO 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 


































DESCARGA ORDEN DE SERVICIO POR CORREO 5,59 3 4,22 2,72 2,23 4,91 4,83 6,66 4,16 6,24 2,2 5,93 MATERIALES 
INCOMPLENTOS IMPRESIÓN ORDEN DE SERVICIO 5,5 3,24 4,58 3,49 2,17 4,66 4,66 5,34 6,59 5,4 2,35 8,17 
VERIFICACION UBICACIÓN KARDEX 8,03 5,51 5,41 5,04 2,33 11,15 11,15 5,9 5,85 8,73 2 8,1 FALTA DE 
CONOCIMIENTO 
EXCEL FILTRAR PEDIDOS 52,36 29,59 26,85 20,49 12,98 41,27 43,29 31,45 30,58 40,54 5,99 51,81 
VERIFICACION CANTIDADES KARDEX 18,12 10,84 16,94 6,58 7,77 17,43 18,27 14,99 14,17 15,85 6,31 22,29   
UBICAR MATERIALES EN RACK 1,18 0,61 1,56 1,16 0,65 11,1 2,29 11,89 18,83 32,84 12,46 12,08   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS BAJAS) 67,76 38,27 54,52 24,3 15,34 40,62 42,15 50,22 45,6 39,73 9,34 101,57   
ESPERAR AL MONTACARGISTA 29,46 16,05 29,47 28,8 19,4 37,33 37,33 18,5 22,85 37,64 15,31 32,36   
COLOCARSE ARNES DE SEGURIDAD 11,97 6,11 8,99 8,88 6,11 11,74 11,74 8,25 8,88 11,63 5,78 11,93   
SUBIR A LA CANASTILLA 3,4 1,57 2,23 2,51 1,6 3,4 3,4 2,42 2,55 3,4 1,6 3,4   
SEPARAR MATERIALES (ZONAS ALTAS) 101,76 66,23 71,52 30,72 21,71 48,44 53,36 68,76 96,82 58,61 22,94 110,43   
BAJARSE DE LA CANASTILLA 14,84 7,83 11,03 10,82 6,31 13,34 13,34 11,82 10,6 9,94 4,27 18,59   
RETIRARSE EL ARNES DE SEGURIDAD 4,98 2,43 3,65 3,76 2,31 4,98 4,98 3,65 3,65 4,98 2,43 4,98   
SEPARAR CAJAS 11,85 6,02 12,27 3,34 4,31 8,78 8,97 12,51 9,73 9,83 2,23 21,9   
ARMAR CAJAS 26,49 19,92 25,07 9,8 4,31 12,97 13,22 26,3 20,11 14,34 8,09 40,5   




DIRIGIRSE AL AREA DE DIGITACION 8,24 11,28 9,19 8,24 8,35 9,16 9,16 8,24 8,24 8,24 8,24 7,87   
ESPERAR IMPRESIÓN CODIGO DE BARRAS 14,36 25,12 25,16 10,16 10,15 11,18 12,18 20 15,16 10,11 9,48 15,99   
REGRESAR AL AREA DE TRABAJO 9,02 12,15 8,09 9,02 9,18 8,16 8,16 8,1 10,15 8,16 9,02 9,16   
PEGAR CODIGO DE BARRA 35,29 18,13 28,45 6,3 6,15 12,96 13,3 28,76 27,3 13,96 5,34 28,69   
SOLICITAR STRECH FILM Y CINTA AL 
ENCARGADO 5,84 6 5,84 6 6 6 6 5,84 6 5,84 4,18 7,98   
EMBALAR CON STRECH FILM 112,52 60,18 104,13 30,48 29,34 89,67 91,68 107,37 103,05 63,7 33,93 125,4   
EMBALAR CON CINTA DE SEGURIDAD 12,59 13,26 14,43 4,8 4,25 8,67 8,84 18,45 18,14 14,74 3,62 23,03   
COLOCAR PRESINTO DE SEGURIDAD 9,13 9,7 11,72 4 2,26 6,11 6,89 12,19 12,58 10,27 2,09 21,07   
SEPARAR POR DISTRITO BULTOS 
CONSOLIDADOS 16,98 16,51 22,25 6,3 4,26 8,97 9,35 21,7 34,49 9,5 2,6 21,26   
COLOCARLO EN PALETS SEGÚN DISTRITO 5,6 6,6 9,49 4,1 1,79 4,69 4,94 4,77 6,49 6,9 1,5 11,45   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO ENTREGADO 15,05 10,33 12,37 6,21 4,4 9,3 9,85 17,12 13,33 7,48 2,26 13,07   
SACAR COPIA FORMATO LLENADO 9,75 5,13 6,42 6,6 4,3 9,98 9,98 8,42 8,11 10,29 4,3 11,52   
HACER FIRMAR RECEPCION DE MERCADERIA A 
DESPACHO 16,39 11,08 14,51 3,16 2,35 5,07 6,33 25,45 19,48 10,24 1,61 26,63   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL SUPERVISOR DE 
ALMACEN 10,53 5,33 8,43 6,32 4,31 10,65 10,65 15,42 6,2 4,9 5,21 6,9   
TIEMPO TOTAL 702,46 452,43 599,29 286,28 214,93 503,54 514,15 631,97 628,98 524,39 204,72 843,72   











Anexo 26: Eficiencia después: 
 
EMPRESA: SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC 
 
  
OBSERVADO POR: CASTILLO CUBILLAS FELIX MES SETIEMBRE 
DEPARTAMENTO: ALMACEN HOJA N.000001 









01-sep 02-sep 04-sep 05-sep 06-sep 07-sep 08-sep 09-sep 11-sep 12-sep 13-sep 14-sep OBSERVACIONES 
RECEPCION OS Y CODIGO DE BARRA 2,5 1,48 3,16 3,01 4,77 5,1 3,66 1,88 5,18 1,01 4,16 3,22   
FILTRAR PEDIDOS 11 7,6 19,25 36,75 17,17 24,09 11,06 13,04 28,44 11,16 25,24 30,52   
VERIFICACION CANTIDADES Y 
UBICACIÓN DE MATERIALES EN 
KARDEX 9,14 6,29 12,59 22,76 8,21 21,26 10,13 13,33 19,97 10,15 21,21 28,27 
  
SEPARAR MATERIALES  66,79 33,28 66,33 83,97 21,32 58,74 26,92 26,82 28,22 23,18 37,69 37,22   
CONSOLIDAR PEDIDOS EN CAJA 24,09 20,27 44,37 41,44 16,09 36,74 20,19 18,3 18,32 15,16 19,5 27,53   
PEGAR CODIGO DE BARRA 10,32 7,28 13,37 12,59 4,15 20,96 19,53 6,91 15,3 8,1 13,16 17,27   
EMBALAR CON STRECH FILM/CINTA DE 
SEGURIDAD/ PRESINTO 109,31 32,2 65,15 67,05 16,48 77,99 37,49 22,21 29,98 28,99 33,25 38,58   
SEPARAR Y COLOCAR POR DISTRITO 
BULTOS CONSOLIDADOS 10,91 7,88 20,06 17,16 6,75 21,08 13,97 9,67 12,48 8,4 15,14 19,09   
LLENAR FORMATO DE PEDIDO 
ENTREGADO 6,07 5,19 13,65 9,39 4,93 9,87 7,74 5,04 7,95 4,1 12,17 8,56   
DESPACHO VERIFICA Y 
FIRMARECEPCION DE MERCADERIA 22,48 7,86 29,69 14,59 7,19 15,67 7,43 11,65 9,57 3,15 15,42 10,59   
ENTREGAR HOJA FIRMADA AL 
SUPERVISOR DE ALMACEN 3 2 4 4 3 4 3 2 4 1 4 3   
TIEMPO TOTAL UTIL 275,61 131,33 291,62 312,71 110,06 295,5 161,12 130,85 179,41 114,4 200,94 223,85   











01-ago 145 176 82% 
02-ago 126 133 95% 
03-ago 99 110 90% 
04-ago 33 33 100% 
05-ago 17 17 100% 
07-ago 84 96 88% 
08-ago 85 99 86% 
09-ago 70 106 66% 
10-ago 90 99 91% 
11-ago 48 52 92% 
12-ago 19 19 100% 
14-ago 65 122 53% 



























01-sep 86 86 100% 
02-sep 51 51 100% 
04-sep 120 142 85% 
05-sep 140 144 97% 
06-sep 59 59 100% 
07-sep 120 144 83% 
08-sep 68 68 100% 
09-sep 78 78 100% 
11-sep 84 85 99% 
12-sep 89 89 100% 
13-sep 97 97 100% 
14-sep 89 104 86% 




















Anexo 29: Indicador desempeño Logístico a nivel mundial. 
RANKING PAISES 2007 2010 2012 2014 2016 
1 Alemania 4,1 4,11 4,03 4,121983 4,225967 
2 Luxemburgo 3,54 3,98 3,82 3,946726 4,219409 
3 Suecia 4,08 4,08 3,85 3,961349 4,204593 
4 Países Bajos 4,18 4,07 4,02 4,047782 4,18753 
5 Singapur 4,19 4,09 4,13 4,004448 4,143632 
6 Bélgica 3,89 3,94 3,98 4,04466 4,108538 
7 Austria 4,06 3,76 3,89 3,648587 4,097985 
8 Reino Unido 3,99 3,95 3,9 4,014649 4,069669 
9 Hong Kong 4 3,88 4,12 3,826763 4,069103 
10 Estados Unidos 3,84 3,86 3,93 3,917825 3,992172 
11 Suiza 4,02 3,97 3,8 3,843969 3,987158 
12 Japón 4,02 3,97 3,93 3,914618 3,970464 
13 América del Norte 3,88 3,865 3,89 3,8866615 3,9614395 
14 Emiratos Árabes Unidos 3,73 3,63 3,78 3,539098 3,941767 
15 Canadá 3,92 3,87 3,85 3,855498 3,930707 
16 Finlandia 3,82 3,89 4,05 3,623035 3,920745 
17 Francia 3,76 3,84 3,85 3,847305 3,900953 
18 Dinamarca 3,86 3,85 4,02 3,78252 3,815794 
19 Irlanda 3,91 3,89 3,52 3,868014 3,794886 
20 Australia 3,79 3,84 3,73 3,810776 3,793385 
21 Sudáfrica 3,53 3,46 3,67 3,431244 3,775321 
22 Italia 3,58 3,64 3,67 3,691076 3,755414 
23 Noruega 3,81 3,93 3,68 3,958243 3,732163 
24 España 3,52 3,63 3,7 3,718636 3,727412 
25 Corea, República de 3,52 3,64 3,7 3,666238 3,717126 
26 Miembros OCDE 3,57441176 3,60257143 3,57352941 3,6589458 3,70634877 
27 República Checa 3,13 3,51 3,14 3,492416 3,674309 




29 Israel 3,21 3,41   3,260446 3,66033 
30 Zona del Euro 3,49055556 3,50789474 3,48263158 3,57849853 3,65788032 
31 Lituania 2,78 3,13 2,95 3,178416 3,631688 
32 posterior al dividendo demográfico 3,55454545 3,52823529 3,54657143 3,572267 3,61836209 
33 Unión Europea 3,42851852 3,46107143 3,46607143 3,55971171 3,61002036 
34 Qatar 2,98 2,95 3,32 3,516657 3,599232 
35 Ingreso alto 3,50772727 3,51851064 3,50043478 3,55641472 3,5956231 
36 Hungría 3,15 2,99 3,17 3,464438 3,428968 
37 Malasia 3,48 3,44 3,49 3,590425 3,426307 
38 Polonia 3,04 3,44 3,43 3,493829 3,425877 
39 Turquía 3,15 3,22 3,51 3,500225 3,423693 
40 India 3,07 3,12 3,08 3,080137 3,420043 
41 Portugal 3,38 3,34 3,5 3,560284 3,409367 
42 Nueva Zelandia 3,75 3,65 3,42 3,643892 3,388 
43 Estonia 2,95 3,16 2,86 3,34592 3,363489 
44 Islandia   3,2 3,39 3,391863 3,345605 
45 Panamá 2,89 3,02 2,93 3,193734 3,337843 
46 República Eslovaca 2,92 3,24 3,03 3,254533 3,336895 
47 Kenya 2,52 2,59 2,43 2,812079 3,331295 
48 Letonia 3,02 3,25 2,78 3,402789 3,327107 
49 Bahrein 3,15 3,37 3,05 3,083116 3,314021 
50 Europa Central y del Báltico 2,96545455 3,09363636 3,09272727 3,316988 3,30313409 
51 Tailandia 3,31 3,29 3,18 3,42958 3,2551 
52 Chile 3,25 3,09 3,17 3,255786 3,248442 
53 Grecia 3,36 2,96 2,83 3,201602 3,239516 
54 Omán 2,92 2,84 2,89 2,995026 3,234308 
55 Europa y Asia central 3,08068182 3,19191489 3,18723404 3,25684406 3,2261214 
56 Egipto, República Árabe de 2,37 2,61 2,98 2,965911 3,184964 
57 Eslovenia 3,14 2,87 3,29 3,383272 3,184508 
58 Croacia 2,71 2,77 3,16 3,052949 3,160829 




60 Kuwait 2,99 3,28 2,83 3,0113 3,151619 
61 Asia oriental y el Pacífico 3,0235 3,1115 3,139 3,18375385 3,13744448 
62 México 2,87 3,05 3,06 3,128319 3,114031 
63 Brasil 2,75 3,2 3,13 2,943951 3,087984 
64 Malta   2,82 3,16 3,106275 3,069256 
65 Botswana   2,32 2,84 2,492775 3,045458 
66 Uganda 2,49 2,82     3,043284 
67 Chipre 2,92 3,13 3,24 3,000577 2,999061 
68 Rumania 2,91 2,84 3 3,261155 2,99312 
69 Tanzanía 2,08 2,6 2,65 2,330834 2,990185 
70 Rwanda 1,77 2,04 2,27 2,759116 2,986229 
71 Indonesia 3,01 2,76 2,94 3,081806 2,984537 
72 Viet Nam 2,89 2,96 3 3,154763 2,976629 
73 Uruguay 2,51 2,75 2,98 2,678649 2,974545 
74 Argentina 2,98 3,1 3,05 2,986475 2,962629 
75 Jordania 2,89 2,74 2,56 2,873924 2,956611 
76 Pakistán 2,62 2,53 2,83 2,825426 2,923219 
77 avanzada del dividendo demográfico 2,69297297 2,89585366 2,88142857 2,94570613 2,90023405 
78 Perú 2,77 2,8 2,94 2,840685 2,893389 
79 Oriente Medio y Norte de África 2,68588235 2,84894737 2,79789474 2,81366667 2,88708511 
80 Mundo 2,74013333 2,86612903 2,87051948 2,89427916 2,88372566 
81 Brunei Darussalam         2,870492 
82 Filipinas 2,69 3,14 3,02 3,003844 2,856259 
83 Bulgaria 2,87 2,83 3,21 3,157151 2,807685 
84 Camboya 2,5 2,37 2,56 2,741407 2,80059 
85 Asia oriental y el Pacífico (excluido altos ingresos) 2,58153846 2,72692308 2,77230769 2,85316438 2,787426 
86 Asia oriental y el Pacífico (BIRF y la AIF) 2,58153846 2,72692308 2,77230769 2,85316438 2,787426 
87 Ecuador 2,6 2,77 2,76 2,710986 2,779081 
88 Argelia 2,06 2,36 2,41 2,649451 2,769683 
89 Serbia 2,28 2,69 2,8 2,962556 2,762577 




91 Kazajstán 2,12 2,83 2,69 2,69942 2,751998 
92 Bahamas   2,75 2,75 2,910966 2,749937 
93 Namibia 2,16 2,02 2,65 2,657883 2,744745 
94 Ucrania 2,55 2,57 2,85 2,976444 2,736683 
95 Ingreso mediano alto 2,59857143 2,72571429 2,76952381 2,79962886 2,73144088 
96 Burkina Faso 2,24 2,23 2,32 2,6383 2,73081 
97 Líbano 2,37 3,34 2,58 2,725805 2,717255 
98 El mundo árabe 2,62736842 2,70157895 2,7075 2,6422202 2,7123212 
99 El Salvador 2,66 2,67 2,6 2,960467 2,705726 
100 Otros Estados pequeos 2,44266667 2,63176471 2,67947368 2,69575035 2,69793184 
101 Mozambique 2,29 2,29   2,228925 2,684105 
102 América Latina y el Caribe (BIRF y la AIF) 2,56952381 2,77285714 2,7315 2,79037867 2,67489986 
103 Guyana 2,05 2,27 2,33 2,459132 2,667018 
104 Marruecos 2,38   3,03   2,665994 
105 América Latina y el Caribe 2,56952381 2,74130435 2,70818182 2,76907183 2,66434138 
106 Bangladesh 2,47 2,74   2,56334 2,663902 
107 Ghana 2,16 2,47 2,51 2,626934 2,660931 
108 inicial del dividendo demográfico 2,48382979 2,65632653 2,63787234 2,69526668 2,65887832 
109 Costa Rica 2,55 2,91 2,75 2,700719 2,64897 
110 Pequeños Estados 2,39 2,58363636 2,635 2,6904052 2,64839196 
111 América Latina y el Caribe (excluido altos ingresos) 2,53684211 2,723 2,66736842 2,74216255 2,62864255 
112 Nigeria 2,4 2,59 2,45 2,808778 2,62809 
113 República Dominicana 2,38 2,82 2,7 2,860551 2,62728 
114  Ingreso mediano 2,49075949 2,64506024 2,67059524 2,68808838 2,6233214 
115 Asia meridional 2,29571429 2,4875 2,58142857 2,60741188 2,62282029 
116 Asia meridional (BIRF y la AIF) 2,29571429 2,4875 2,58142857 2,60741188 2,62282029 
117 Togo 2,25 2,6 2,58 2,31846 2,617778 
118 Europa y Asia central (BIRF y la AIF) 2,45684211 2,70047619 2,75428571 2,77509652 2,61614176 
119 República de Moldova 2,31 2,57 2,33 2,653311 2,614269 
120 Colombia 2,5 2,77 2,87 2,639637 2,612351 




122 Irán, República Islámica del 2,51 2,57 2,49   2,601254 
123 Bosnia y Herzegovina 2,46 2,66 2,99 2,747618 2,596254 
124 BIRF y la AIF 2,43559633 2,60081818 2,622 2,63636264 2,58694207 
125 Comoras 2,48 2,45 2,14 2,402136 2,57914 
126 Europa y Asia central (excluido altos ingresos) 2,42444444 2,6635 2,7205 2,7391599 2,575655 
127 Federación de Rusia 2,37 2,61 2,58 2,694479 2,570864 
128 Ingreso mediano y bajo 2,4187619 2,58046729 2,59700935 2,61500201 2,56408858 
129 Níger 1,97 2,54 2,69 2,393399 2,561951 
130 Paraguay 2,57 2,75 2,48 2,779734 2,561337 
131 Estados pequeos del Caribe 2,15 2,51666667 2,5 2,73753067 2,55389675 
132 mezcla de la AIF 2,296 2,52888889 2,429 2,4993115 2,5528753 
133 Nicaragua 2,21 2,54   2,653283 2,531062 
134 Sudán 2,71 2,21 2,1 2,160954 2,530408 
135 Oriente Medio y Norte de África (excluido altos ingresos) 2,366 2,60090909 2,57916667 2,4985645 2,52070073 
136 Oriente Medio y Norte de África (BIRF y la AIF) 2,366 2,60090909 2,57916667 2,4985645 2,52070073 
137 Países de ingreso mediano bajo 2,405 2,56243902 2,57166667 2,58161793 2,51771633 
138 Maldivas   2,4 2,55 2,747544 2,513077 
139 Papua Nueva Guinea 2,38 2,41 2,38 2,430098 2,510624 
140 Ex República Yugoslava de Macedonia 2,43 2,77 2,56 2,499137 2,510262 
141 Burundi 2,29   1,61 2,565735 2,509776 
142 Mongolia 2,08 2,25 2,25 2,355608 2,506056 
143 Malí 2,29 2,27   2,495227 2,503073 
144 Túnez 2,76 2,84 3,17 2,550996 2,496688 
145 Guatemala 2,53 2,63 2,8 2,797453 2,476327 
146 África al sur del Sahara (excluido altos ingresos) 2,3474359 2,42194444 2,45648649 2,4612059 2,47001585 
147 África al sur del Sahara 2,3474359 2,42194444 2,45648649 2,4612059 2,47001585 
148 África al sur del Sahara (BIRF y la AIF) 2,3474359 2,42194444 2,45648649 2,4612059 2,47001585 
149 Honduras 2,5 2,78 2,53 2,607427 2,462812 
150 Myanmar 1,86 2,33 2,37 2,249909 2,458571 
151 Zambia 2,37 2,28   2,462674 2,429813 




153 Islas Salomón 2,08 2,31 2,41 2,587528 2,417321 
154 total de la AIF 2,25701754 2,43113208 2,39615385 2,43466383 2,41354498 
155 Albania 2,08 2,46 2,77   2,412498 
156 Países pobres muy endeudados (PPME) 2,28138889 2,40470588 2,388125 2,41567838 2,40625119 
157 Uzbekistán 2,16 2,79 2,46 2,39477 2,404525 
158 previa al dividendo demográfico 2,28516129 2,38966667 2,38357143 2,39432245 2,40239666 
159 Jamaica 2,25 2,53 2,42 2,842494 2,400214 
160 Belarús 2,53   2,61 2,638168 2,399232 
161 Trinidad y Tobago         2,398418 
162 Países de ingreso bajo 2,21888889 2,3736 2,36291667 2,39842863 2,39339438 
163 Venezuela 2,62 2,68 2,49 2,808111 2,39078 
164 Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas 2,2495122 2,37888889 2,36314286 2,40190973 2,38464424 
165 Sólo AIF 2,2487234 2,41113636 2,38833333 2,42119556 2,38325578 
166 Montenegro   2,43 2,45 2,87552 2,380016 
167 Nepal 2,14 2,2 2,04 2,587906 2,376783 
168 Congo, República del   2,48 2,08 2,077149 2,376768 
169 Etiopía 2,33 2,41 2,24 2,593625 2,376767 
170 Congo, República Democrática del   2,68 2,21 1,878857 2,375762 
171 Guinea-Bissau 2,28 2,1 2,6 2,426464 2,370681 
172 Estados pequeos de las Islas del Pacfico 2,08 2,275 2,415 2,5662655 2,3667535 
173 Guinea 2,71 2,6 2,48 2,464191 2,35896 
174 Georgia   2,61 2,77 2,507491 2,353013 
175 Cuba   2,07 2,2 2,179734 2,346459 
176 Senegal 2,37 2,86 2,49 2,62217 2,327711 
177 Santo Tomé y Príncipe 2,86   2,48 2,733896 2,325633 
178 Djibouti 1,94 2,39 1,8 2,149867 2,32254 
179 Bhután 2,16 2,38 2,52 2,29013 2,321436 
180 Fiji   2,24 2,42 2,545003 2,316186 
181 Frágiles y situaciones de conflicto afectados 2,19916667 2,35961538 2,3012 2,31517193 2,30159958 
182 Libia   2,33 2,28 2,496979 2,264495 




184 Angola 2,48 2,25 2,28 2,54298 2,241183 
185 Turkmenistán   2,49   2,30495 2,211396 
186 Armenia 2,14 2,52 2,56 2,672723 2,205513 
187 Liberia 2,31 2,38 2,45 2,62 2,203914 
188 Gabón 2,1 2,41 2,34 2,202899 2,19165 
189 Eritrea 2,19 1,7 2,11 2,084755 2,171842 
190 Chad 1,98 2,49 2,03 2,52968 2,164453 
191 Kirguistán 2,35 2,62 2,35 2,209336 2,15593 
192 Madagascar 2,24 2,66 2,72 2,382349 2,154639 
193 Camerún 2,49 2,55 2,53 2,296616 2,151499 
194 Iraq   2,11 2,16 2,29784 2,149902 
195 Afganistán 1,21 2,24 2,3 2,069573 2,141282 
196 Zimbabwe 2,29   2,55 2,33928 2,082408 
197 República Democrática Popular Lao 2,25 2,46 2,5 2,389703 2,067254 
198 Tayikistán 1,93 2,35 2,28 2,527419 2,062743 
199 Lesotho 2,3   2,24 2,372849 2,025983 
200 Sierra Leona 1,95 1,97 2,08   2,025402 
201 Guinea Ecuatorial       2,354636 1,87919 
202 Mauritania 2,63   2,4 2,228909 1,866001 
203 Somalia 2,16 1,34   1,773126 1,747098 
204 Haití 2,21 2,59 2,03 2,269601 1,716096 
205 República Árabe Siria 2,09 2,74 2,6 2,090922 1,598322 
206 Aruba           
207 Andorra           
208 Samoa Americana           
209 Antigua y Barbuda           
210 Azerbaiyán 2,29 2,64 2,48 2,448376   
211 Belice           
212 Bermudas           
213 Barbados           




215 Islas del Canal           
216 Cabo Verde           
217 Curacao           
218 Islas Caimán           
219 Dominica           
220 Islas Feroe           
221 Micronesia (Estados Federados de)           
222 Gibraltar           
223 Gambia 2,52 2,49 2,46 2,249081   
224 Granada           
225 Groenlandia           
226 Guam           
227 Isla de Man           
228 No clasificado           
229 Kiribati           
230 Saint Kitts y Nevis           
231 Santa Lucía           
232 Liechtenstein           
233 Sri Lanka 2,4 2,29 2,75 2,695239   
234 Región Administrativa Especial de Macao, China           
235 Isla de San Martín (parte francesa)           
236 Mónaco           
237 Islas Marshall           
238 Mariana           
239 Mauricio 2,13 2,72 2,82 2,514919   
240 Malawi 2,42   2,81 2,813029   
241 Nueva Caledonia           
242 Nauru           
243 Palau           
244 Puerto Rico           




246 Ribera Occidental y Gaza           
247 Polinesia Francesa           
248 San Marino           
249 Sudán del Sur           
250 Suriname           
251 Swazilandia           
252 Sint Maarten (Dutch part)           
253 Seychelles           
254 Islas Turcas y Caicos           
255 Timor-Leste 1,71         
256 Tonga           
257 Tuvalu           
258 San Vicente y las Granadinas           
259 Islas Vírgenes Británicas           
260 Islas Vírgenes (EE.UU.)           
261 Vanuatu           
262 Samoa           
263 Kosovo           
264 Yemen, Rep. del 2,29 2,58 2,89 2,18395   










Anexo 30: Fotos materiales del cliente BCP: 
Ropa casual:                                                                                 Manual y Caja BCP: 
                             








Anexo 31: Fotos del Almacén: 
 
















Anexo 34: Instrumento de medición Gestión de Almacenes 
















INTRUMENTO DE MEDICION: 
 
 FORMATO ESTANTERIAS 



























INSTRUMENTO DE MEDICION: 
 
 FORMATO UNICO DE TOMA 













Confiabilidad del inventario 
NUA: Nivel utilización área de 
almacenamiento 
1 -     N. DIFERENCIAS__   X 100%  
       TOTAL REFERENCIAS 
             
NUA: AREA UTILIZADA x 100% 





















Anexo 38: Instrumento de medición productividad: 



















INSTRUMENTO DE MEDICION: 
 
- FORMATO DE TIEMPOS 


























INSTRUMENTO DE MEDICION: 
 
- FORMATO  GUIA DE REMISION 















NIVEL DE EFICACIA PREPARACION DE PEDIDOS 
(PICKING) 
NIVEL DE EFICIENCIA PREPARACION DE PEDIDO 
(PICKING) 
TIEMPO UTIL  x 100% 
TIEMPO TOTAL 
  PEDIDOS PREPARADOS  x 100% 



















Anexo Nº42: Resultado % Turnitin. 
 
 
 

